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Fabricación de toda dase de objetos de piedra, i. . , , ,srHHdiií y granito. i Etaboraso con el tusjor cacao y «ziicar que se
‘Ss rtícomíep-ua al ptlblico no coafands mis srtí-f wsrca de una peseta- deéstaíCasa
culos patentados, ton otras imitaciones hechas v . mas de otras de una cincuenta libra,
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Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
foatado al día sínmezcla' nlHga algurm pára 
dar CíO-or, pueí éste café, tostado al natural, rê  
concentra su verdadera fínarsi y aromav
déla verdad ' ■ .' . . ‘
Exír ^  »s s v í m n 1 0 rí^ '
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£^/fo  - Coima! éxito éi Gran Fiorences y  M iss
que presentará en breve UN ENI GMA
E l  l im e s  d e b u t  d e b u t  d e  h  n o h b le  c o u p le tp ta  a n d a lu z a  E M I L I A  B E N I T O
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Vida republicana
Ahora que el eterno ideal del pueblo ha 
dejado de ser úna utopia, una esperanza 
da lejana y dudosa satisfáccldh, para con­
vertirse en una feaíidad,en virtud de la ley ^
que ha proraulg^o el J h a  á  c S Í S l  en e lc S ro  to
£.o ha recrudecido la carnpanaen eoníia de||{.{j¿t5yQ ¿¿óbrérc^ Reíjüblícáttós del cuarto 
la supresión del impuesto da consumos. |  distrito en su nuevo domicilio calle Huerto déi
No debe arredrarnos ni intimidarnos esa Gonde número 20, Junta generai yegíamsnta- 
campaña á los que siempre, á todas horas, I riá para la aprobación de cuentas y varios 
y én ia presente ocasión con mayor moti-l asuntos de interés.
niísma guardia qué ha da' evitsí qaOÉgÁ con­
virtiéndose eíryeítedeiro el; QuiJfeiíM 
bé evitar‘también, que pe'arróK 
■ i Pídé que se busque la formq,de qjio#sapa-
SS2asiy©eaíOB*'Ba rezca un bafeo viejo proced^-'nle d e :8prehen-
Se ruega á los señores que pertenezcan á la sión por contrabando dé í^bacopj qué existe eri 
comisión organizáclora del 3.° Distrito*Unión el túnel dig los Sübtirbastos y que se riegue eí» 
Republicana 8? sirvan asistir á su domicUlo,
Salinas ñ.° 1 , fi lás ñuévé y hiedia de la Uoche 
del sábado 5 del c ’-rriehíe, para tratar de asun­
tos de verdadero interés. 
lA&Íagd2 Agosto Í9íl,—La Comisión,
ífecheW^acálporíaiS'c^ifesV ^ ..............
■ ?s,^Íoie telante',;de
das.
Ma-
vo, hemos defendido y tenemos que defen­
der dicho ideal popular; nuestra voz se al­
zará, como de costumbre, en pro de los in­
tereses de las clases sociales que abominan 
y protestan contra la subsistencia del inicuo
Se encsrece 1« puntual asigtenc'a.—El 
IcrQtañOj rrffnpiSCO Luna.
se-
Ss
O a n a v o c a t o p s a
convoca á los republicanos del noveno
Otro del señor concejal don Francisco 
só, pidiendo dos meses de licencia.
Concedida..
Cuenta de don Antonio Carraona.ípor valor 
una lápida blanca de mñrmol da Uídia, cojo-
j ' I X j j , I ĥ hían de realizarse en las calles de San Patri* ■ Da la misma, en expediente relativo á la re- Se acuerda quedar enteradas y dar las gra*|cio y Alfonso XII, solicitó que se exceptuaran cláraaclón deducida por don José 4?z«síín Q6-
I éstas de las formalidades de subasta. mez, contra !a Emnresa de arbihiof?̂  p-j-
| , Estas obras np se han realizado aún, habián̂  que pretende cobrárie por ocupación de vía 
| dose perdido fasíimosament  ̂ tiempo y los pública en la calle de Cinco Bolas.
I beneficios de la Cabasía. ' I JSe aprueba el Informe de la Corídslórj cotifor-
I A juicio de la Comisión de Gbffis públicas,'me ú ía ponencia dsl señcr Murciano Moreno, 
£|0 hay más qne uU'Cofiíratista que ..puedarha- de acu-tdo con io soHciíado por el reciajTiante 
o r" 3 “ ' |  ̂ ; I señor Gómez, deseRíímándose, por Ía tguta,íss
a., ban uregorio. - | Piqe que sé sigan los concursos, adjudícén-' pretensiones de ía Empresa de Arbife iiB.
. dosé d ^  ^nc^á^íes que preseateri los püé-1 También ee aprueban los siguieatas irifar- 
da cloq Manuel Testa, por la conserva*|g08 en las debidas códdicionés. - mss:  ̂ ^ .
cióh déla ínátalación eléctrica • del/cegiéttíéHoj;..;t*lrédiá«c&bhr;.;cbnto'que>e:de^omiaa por. De la de Hacienda, ea pleito seraldo contra 
'  ̂ ti , j fcalíes y 'plajeas «cháqcliuHbt̂  d^ Ayunta-fesla Córporsciónpor donEugeniGGafcia Gf*-A ía Comisiomde Hacienda. imfeníc^. c s-r •. w  - -  Ibrera, ’ .«v̂ a ■u.r
^ , ,N<^tadelas obras e)mt§d»e por Administra-1 El seíh# Pmo:ss3dhlere.díla»míua?ia3ÍacÍo*l
/ El^|ca!aeexpcneí r68pec{!o¿a^pKm^^ptmíx>í|ción& l̂a semm̂ *̂id̂ ^̂  de Jubo > último. Inés del señor Oimadó, v anuncia para el pró-lja Janía
qu0.reitsrará>lp órdenes á ¡a-guardia' municP| El señor O’medo ídiee- que aé vlenB?csii3U- f ximo cablidomaumocióJi^eU'Io qm se refieic á aparados, pidiendo uag suby<̂ Pí'?ón 
pa^pamevit^lo, y eítj^ant0 8l 8egUndoi q u ^ f^ p ó rtp d a s  paríasá k  Com -I De l a ^ P o S  fi ínsía-
“"̂  S®®tî p*5ea necesarias cer̂ ^̂  ̂ | ,Ej ec^pr \'’al¿nzueJrs dCe qiso la Comisión I lación de alumbrado y urlaaiing.
del Comisario regio del Instituto, pues dichal Y ôtengo que hacer mies esas censuras,míen-1 da .Qbrá8:púbjica$ no ha solicitado feexcepción l De la misma, en sü»icitud var?03 vechios
paséo deia-.Fároia desdeMa capilla, hastsFila*cada en el cémenterio de San MiguCÍ, cuadro! 
estación de los Subarbanosií ‘ ; r o-.. ¡
El-señór Rómásí dice que á pesar
fuente debe dotarse da aguas del uauéducíbltras noáe fpara que se cmiíeun urmarfoaMP hqvpn i-rr<¡:
de San Télmp.' . W  á depir; por â gftii coucé^^  ̂ Expresa que erseñor Cárcer expilcard l o l l l e t ó ^  hayenlucs-
Esíacióíjii De la mfs.úia, cobre estadiecimíento da e! 
brado en la Pescadería Nueva.
Da la misma, sobre id. i4. enJa Cruz 
Humilladero.
El séiíor Gáméz Chalx solicita^ de nuevo se I sión. ■ , , | f que hay-respscto-al concurso para* la
active el expedienta de subasta de -los solares I Se ha introducido la nioda de sacar 4 concur-1 sismológica, , - ;.
del Parque. i , . - . ¡so las obras que no-exceden dedos mil pesa-j Refiérelas artimañas y triquiñaelsa de qué
------------------ --------------- ---------- / ‘rf*̂ ''̂ nta que dicho-expediente no sé haya ¡tas, y :̂ é,?.a:can á subasta obras declaradas ur- se valen algunos concursantes, lo que califica
tributo, que ha servido para depauperar á j distrito de esta ciudad para proceder á la elec- traído yav como pidió, pués es asunto íntlma-1 gentes, adjudicándose ó-; juicio de la Comisión., de inmqral. ■ , *
nuestro pueblo y para enriquecer á quieneslción de la Junta Municipal deí mismo, cuyo ac- Úfente reiacJon^o con la supresión de; ios coH^ En esto hay parcialidad; • ' '  I Él señor L,ópaz Lópsz, como IndHu'̂
han hecho del odiado impuesto cruel azote ! to tendrá lugar el domingo 6 del corriente, de pígycTación del recárgo^qiie qu'e- f El señor Cárce? oice que este ásuntdmo pUe- Comisión da Obras públicas, sacQñsidára obü’ Da varios señores concei ales Drnn.TvVnóT
de las gentes pobres y desheredadas de | diez de la mañana á cuaUo de la tarde, en la dará Hbrym prontoce ven pré8en- |ésdo' á ifitervem.reu él asuníq que sé deb los cabos de la -guardia ™ic!a 'í
la fortuna y objéto de lucro y de medro es-1 ^̂ ^® de Pavía, número 25. • ^  S p ríS   ̂ éi aiempré ha sostenido que lasjprocedaá hácer una relación de todos ios
caudalosos oara negociantes agiotistas v ejercitar este derecho electoral es re- t^eresa de! alcalde Ktaslade uno.de los ofi-| El s^or Gómez Chaix pide á la presidencia, .obras deban hacdras pór administración. íabledmianíos indúsíriales éxisí^ntea en r
negociantes, agiotistas y , el Cen- C fles  ̂dfl Negociado de cédulas .al de supre- en nombre de ¡a minoría republicana,que no se Esílam comban acto lícito k  cesión que ha- uno délos existentes em CáUa
e r t w e s d r í O o . , No formado por lâ Comiaión organizadora deU^n da los consumos, cuyos trabajos hnpllcsn! oponga; ú que e! s£ñorOiiHí;dü trate el asunto. Icen Jos coacursauk̂ ^̂ ^̂  «c lus utsuuua.
El caso que se da en Malpga por paríe i partido de Unión Republicana de dicho distrito, „ . . .  . .. fdeclaráudose la urgencia. ; | Nosotros somos, unos malos adimnistradores
niii; *aa-
Se. apruebsi.
de algunas' eflEdades es sumanieiité cu-l*’ Málaga2 deÁ goápdeÍ9U .-■^a Co/7t/5/^j ..P<'Oí^s^ q«e se amplíe adídsiónl- Él señor 0;mad^ Gunndose traía de c e n s u - lp ii^ o lJ i í lS a m ^ 'y  o t r o ? l a r S lz ^ ó S ! p i l e
irioso, y deplorable. {Organizadora, . de eontestáciones á la consulía sobre supresión fras dirighdas á la Corporación, no debe darse Mas o b ras .' .  ̂ fe^íabk'r-hniento3H -,J, ó*
Hay un acuerdo municipal por el que se] N** ' dejos consumos hasíâ ê̂  luna larga de o.cho dias. I No se,ha cumplido elscuerdo respecto á qué I q ie sé previene e íla s
le diceal QobierRo;,«El ,Ayuntamiehto‘de,l EC^Sú^^|,e!v^miQ^que haú̂ ^̂  Se ¡acaerda discutirlo en los apuntos urgen-1 el arquitecto inápeccféné las ob«̂  ! i le s .
esta capital ha acórSadó suprimir los con-1 p., i \ E a i  ^ ai t. 4?  ̂ I Eébe procurarse, huir dé ios concursos, y |  TanVoIé.i sollriía qj<» sa f u n  -er-<-?ón
3nmr,<; desde 1 ® dé Eriéro de 1912 domingo 6 del actual á las ocho y media scompanarán la [.lotaeela, en'Solicitud de ios |  Cor¡8uía del Negociado réspscílvo, relacio-ladoptarse el acuerdo de qué no se pague nin-ídí» ios motoras v
sumos desde 1 . Enero de estaeo!ectivld^ po!m-| beneficios de la supresión,, pues dice que dé-fnada cbnel a r b i t r é e x b . e n t e s
social situado en la Plaza de j terminada Gorpoi ación desea qiie su inátaaelai 1 inscripciones de metros de aguas de TorremoH-1 públicas no dictáminé si está en sondiciones de' -* •
• i 4 X -tóívs 4 = , - . -14 y como contal moílvo se comrarda al acuerdo del Ayuntamientó, sé en-Nos en los libros rtígtstros deis Gorporac?ós!. i s er recibida,
que cjerías entidades o sqcfódades, pocas.; celebrará tin acto púbifco en el ^«á interven-j víe con todas las demás, y semejanle préíen-j Pasa áda ComIsKm JurMcn. I JSl señA'A.-Céaeso
T r r f  í na, y un número-escaso departi-Jdrányifi63Nradbré8,sé'Ínyííú á íódéS9óscO'pión se ojpche a! artículo 2 dei RegkméntoiJg-í
cu re- ro se muestran conformes con eso. Nreli^oMrjas de la: localidad, supHcáhdoieajraia con meNücüak o ro -f Eí sá u r  ^ í z  M-;«io dípé qu
|Es decir, que no quieren que eb de sus
o org e ó M álagay áNU Ayutitamiénto
f íic ns de la ley para que éste pue- í -  *9« =b-
tía S5 í-fí los consumos.
ilificar esa actitud alegan, prlnci-: 
pálmente, que con la supresión de los con-i 
sumos no se abaratarán los artículos del 
primera necesidad, qué podrán resultar per- j 
judicadas, por causa de los arbitrios é im- ] 
puestos susíitutivos, las clases media y pu 
fiiente y que el Ayuntamiento no récaüda-
cwtwos
Ayer manifestábamos que la única cprpora
i-á ío necésarió para cubrir su presupuesto, ción ó tockdad da Málaga que se
Pífflf ^firiTíarioiies son comnlétamente í̂ ® hasta ahora .;á. la.; s.upreslón del impuesto de Estas afirmaciones son compieiamenie ¡ evacuar la’ consuita formulada por
iiipoíéiicás y gratuitas; en frente de ellas v.u*d
bponemos las que se aducen en contrario i Egtábaniosen un erfcr  ̂ porque no obraba 
por tos paríldános dé la supresión, í g| Ayuntamleíito cuando obtuvimos la
I Pero, én reaHdaúiahcra ni se trata'ni de-1 ijüta de las contesíadones recibidas, la comu- 
lléb'atafse dé eso. Lo qüé haya dé resultar nicación déla Cámara Agrícola que_.pubiica 
íe !a supresión del impuesto, en pro ó en - ayer un diario local y en la que se pide al Ayun- 
lontra dé los intereses generales del vecin-1 íamiento dssiáta de la supresión hasta pasados 
dp.rio y dé la administración municipal, se- j caatro^éños, y se añúde qúe. d^
Ir» nitr Apha «pr nn In míe ahora se miie- ̂  corporación recurrente solicitará del Gobierno
n n H m ' ’¡s¿iega& & Máloga la : conc#8tó#.de los benefl- 
ra Yaticinar^por. los pesimistas ^  i cloí> de ía ley para l.° de.Enero de 1912. ,
(̂Oíimisías. Greemos que en punto a^neutra^ i reclificada la notlda,como el asuntó
lidad no podernos hacer más qué dejar Ití do merece y hoy la abundancta áe original no
Verdad y la demostración de las cosas al Nos permite dedicarle la atención debida, deja- 
empo. f mos para piañana la inserción del documento
Ahora se traía, única y exclusivamente, I suscrito por el organismo que en esta provin- 
alo hemos dicho antes, de acudir al Go-jefa representa á las clases agrícolas, y la ta- 
iernov ,de apoyar la solicitud- del Ayunta- rea de hacer las ebservadoiies que su lectura 
rnípi-ifn r,?atf»ndn niif» á Málaga se lé con-! r»03 sugiere.
S n  l’o s S f f c f f i ^  la ley de supresidnj
de los consumos. I
¿Hay quien, razonablemehíeipueda opó-1 
nfcfse á eso, por el sólo deseo de que se |
hianíenga el staio (juo y qué no sean su-1 , qpqíAvi /íp  ni¡Pr
primidos los consumos? Aunque parezca
absurdo, tenemos que contestar afirmativa- Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert 
mente: Hay quienes se op'ónén aún sa-|Pomata, se reunió ayer la Corporación muñid
liándose de! concierto general de la qpi-1 pal; con el fin de celebrar sesión de segunda
ihión, discrepando lastimosamente del juicio i convocatoria.
de la inménsá mayoría de este pueblo» La Tn<i m ip n^hfpYi
iriformación que fe está, recibiendo én el a s i^ w n
Ayuntamieríto, lás sbíicltúdés y exposicio-í Concurrieron á cabildo los señores conceja- 
fiés' que dé Málaga llegarán al Gobierno, les siguientes: Eí k * r»i a
lemosírarán que la campana emprendida Olmedo
bonita la'supresión del impuesto de con-l?4‘̂ e?’ ’-'I.*” S.rrano, Pérez Nieto, Loque■ — j,Y Yv... ] Sánchez, García Morales, Ruiz Mussio, Garrí-
sumos en esta capital no tkne g-5s Ortiz, Ray Mussio, Díaz Romero, Román
 ̂que resulta baladí e indigna de tenerse cruzv Poncé de León, Hidalgo Yébenes, Eapa- 
en cuenta, al lado de las manifestaciones «g gnclso, Gómez Chaix, Cañizares Zurdo, 
ciaras, concretas y terminantes de la in-1 González Luque; Espejo Maríínéz, Valenzuela 
tiiensa.de la casi total mayoría de todos los i Garda, Pi.w Ruiz, Murciano Moreno, Querre- 
Bletnentos sociales que constituyen,las ver- ro Bueno, Fazlo Cárdenas, López López, Pal 
3aderas, las genulnas fuerzas vivas y va- tna Gaillén y García Almendro, 
liosas de esta población. . ’ |  ̂ ■Aotü -
Con poco esfuerzo que se realice por de-j , , * , ,
ihosírar esto, la campaña interesada quei E( secretario, señor Martes, dió lectura al ac- 
se hace en contra de la supresión quedará \ aMeríor, que fué aprobada.
■educida á sus verdaderos términos dein-j IiU^gOS y  pVBgUfltdS
íi^iificancía.^ ? El señor Olmedo ruega qué se den Órdenes
í..̂ a campana está siéndola no solo î ®ú"|g log cabos de la guardia múnidpal del octavo 
tfsliZdda, sino anulada con los Informes de ¡ y noveno distritos,para evitar que muchas per­
las entidades malagueñas en favor de la su-, gonas hagan sus necesidades flaiológicás en el 
presión, y lo será del todo, por completo, s Quadaímedlna á pesar de haberse Instalado re-
m absoluto, én cuanto el pueblo sé mani- 
iieste én la forana solemne, enérgica, viril y 
[lirína que débe hacerlo para expresar su 
0̂,‘jsptad y pedir él Gobierno gue acceda á 
á Ayuntamiento conce-
liéndolejá ja’ áJWijJFevedad,todos los be- 
v-ificios de la lefíá® supresión de los con- 
lumos, á fin de que’i?*^ ̂ ®” ^̂ *’̂ ?*  ̂ Y 
loso ¡iiiouesto desáparezL^ ̂ ^*^
-ñero de 1912.
N O R T E ■
Oran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
trefes.
Denuncia que la .niaypria de las yacas de 
Málaga padecen de tuberculosis, lo que repre­
senta un grave peligro para la salud pública, y 
entiende qué debén hacerse ensayos de la tu* 
bércuiíiia.
- Pide una csrtiflcációiiid® We adeudan por 
aicantsríilas los propiétaríos que tienen sus ca­
sas eh las ¿alies dcfpTtmer distrito.
Denuncia que en l^casp número 38 de ía ca­
lle de Do.s Aceras,'se Mn realizado obras du­
rante ía noche, y solicita que se gire una visita 
por ej arquitecíb. •
, )E! presidente dice que atenderá todos los 
ruegOSí
El señor García Morales interesa que esa
DanúhCia el abandono en que
de Ipuestas, por e! señor Eí̂ paña Enciso» , í de lo? cargos que,como
:cni Idem'de la^de p&fas públicaa dé ila Comlsióa de Obras' públicas; ¿^dieran co­
que ha
electricista dei Múrilclpio tiene el Ser viejo
xraavia3»neaía.ei punto de desjprenañfse c íií . . .
frecuenciaéXífábrdlñ^ínos csbles eléctrico», ? los vednos do la cello de Tí ĉén, sobre aporta*, rre'ípandnrie a i’iftad de’ laa censuras 
cosa que deba evitarse con una inspección asi- ira de las calles de Luebaas y Rofris Regenta. ? dingido s la mi-s.ma el señor ujimedo, 
dua que dicho fükiónaflo no désenídéña en íaT A pésidóndei señor Pino y pura que éste | Sadodíiígehóm’goda tos concursos,-por los 
debida forma, aunque-su sueldo, se mejoró, ? piieda estudiar el croqato que soUcitara, se t muchos; disgustos y díf.ÍGUiíacles q!jo propQrcio- 
pasarídp de ,1.500 á, 2,500 pesetas. [ acuerda qué siga'sobre la ma?ia. ... . . |n an, y sfirtna que éi, por su parte,no asistirá A
Ruega que sé libren á la Jühta de Fomento I Vuelve á la présidenda el 8-sñar Aíb$rt. : |  ninguno. _ ■ , ' ; * *
Escolar las dos partidas de cofonías y cantinas 1 Tío poiím laQ ^pfrQfínn lp^ | . Reríere'prolija menta la sucedido bn , varios
escolares para aíender á la cfeáción de unaj , Ycoucursos, y cómo se adjudicó el último céle-
escuela Sanatorio ehlps MonteSj dé .Málaga, r  Sonaprobádos varias dictámenes emitidos !brado para la coí($írá¿ciÓn de la casa destinada 
próxima á insíalarge. ^   ̂ jpor la Comisión Juridica, sobre reclamaciórsésLul Isfdiríero de! Parque.
Entiende que ei Ayuntasúéntaj debe dirigirse jíuterpuesías^por clasificaciones de cédulas per-i. El arquitecto declaró que no merecían con 
al Instituto de Reformas Sociales para que de-1 sonáies. -  .
ciare comprendidas las edificaciones del barrio) El señor Gómsz Chaix pide que quede— 
obrero dentro de la ley de casas baratas, y ■ bre la mesa ia!dé:don Santiago Sánguineíi pa-? minante que, á;su juicio, debía hacerse la adfu- 
queden exentas da toda clase de coníribuclo-f ra que se estudie si la vafíaclón de categoría §̂ *̂**̂é*
f obedece á ios, a'omentos de cuotas da las con* I E! señor Alarcón entiende tarnbléá quede 
tribucioíies territoiria! é industria} que no deban I ben desecharse los concursos, 
tenerse ea cuenta para las cédulas de éste ano, I Ocúpala presidencia el señor Cárcer Trl
Igual acuerda recae respecto de todos aque-i gúsros. _ . .
Hos que sé éheaeníren en e! caso de! señprE El señî f Espejo Martínez cree que
[ fianza por diversos motives la úiayor parte-de 
go-1 loe concursantes, manifestando de modo ter­
nes, impuestos y arbitrios.
Excita al alcalde para que no demore la ex 
propiadón de la p -rcela de terreno que ha di 
facilitar la circulación de ios tranvías de clr
cunvalaciónYdespués de derribedas las dos ca __  ̂ _
883 que se adqulfieroa en ía calle íde Torrijos Sanguinetj. 
con tal objeto.
Significa deseos de saber la resolución re­
calda en la exposición elevada al ministro de 
Fomento por el Ayuntamiento, en unión de 
otras corporaciones, para la rebaja del precio 
del transporte del pescado de Malaga al inte­
rior
Termina supIIc.a.ndo si alcalde manifieste si 
ha quedado ulíimádo él concierto con ías ban­
das militares paré-que toquen en la Alameda 
durante el presénte*verano.
El alcalde dice que el ingeniero electricista 
se encuentra enfermo, y por eso ha dejado de 
remitir la comunicación á que está obligado, 
relativa á la inspección de los cablea del tran*
Via.
Añade que se activarán los trabajos para 
que el tranvla.deje de circular por el Postigo 
de Arance.
Responde á los demás ruegos formulados 
por el señor Gómez Chaix, y respecto á la su­
presión de los consumos, dice que la Alcaldía 
resolverá sobre las solicitudes que deben en­
viarse al Gobierno.
Sé acuerda ía sdmisióa de las contestaciones 
hasta el día 10 de Agosto.
El señor Gómez Chaix dice que no descono
J
.Cí-í
j  ÍST3ÍH-J la tardé se levantó la 
había c-:»3eji3ada á hs 3 y 43,
a t e
¿OfAgua purgaj;iív& neturál, hien tolera 
tos estómag'os más delicados.
. Pé venta en todas las, láfmsci^s 4e
fe® :
Es un purgante inofensivo que no ties-e riváL-
O ír o s  a s u n t o s
Se resuelven: otros asuntos recibidos después 
de formada la orden del día,entre ios que figura 
un informé de la Comisión de Consumos, pro­
poniendo qüe el Ayuntamiento asista en Corpo­
ración y bsjo tnszss á ía maniíesíadón que se
huirse de los concursos,estimando que en eque 
líos que tengan que hacerse sé exija á los con­
cursantes elredbo de la tontribación» 
Considera ilegales las cesiones, y anüacia 
una moción sobre el particular.
El señor Pino dice que no pued  ̂exigirse á 
los concursantes el previo rec bd de la con­
tribución, por que elio sería coartar e! dére
No desvanecido? aún los ecos de la última huel­
ga de ferroviario i, aproxímase otro movimiento 
ie protesta y dé reivindicación, justamente indi 
cado ya por los empleados,, altos y bafosi de la’ 
I Compañía de! ferrocarril suburbano de Malaga, 
(jebfe IY en momentos como este, en que ia previsión
proyecta á fin de recabar para Málaga los be-1 los concursantes que, al obtener la oth- p.wjvv,»« « ..  •__ícesión, debaran darás dfi sitff en la cnninhi?-
pa^e ser muy útil, es más que nunca oportuno 
darjá conocer áí público y ó la primera autoridaá 
civil de ¡a provincia, las causas qué pueden pró-‘ 
ximamenníe ocasionar una huelga.
Nada: teasmos que decir en pro ni én contra de 
laCómpañía del suburbaño. NI en pro. porque 
tos beneficios que con su trartíporfé ocasiona á la 
región dé Véiez están dé sobra compesisados, para 
desg acia de la capital, con ía usurpación dé la*» 
playas masagueñas, da esta-3 üiayas desapar":-!,?.!.» 
bajo tos ráítoa da la vía férrea y qa§ '-Yí-i ahuyen­
tada á los mües de forasteros, )‘g Paro'’a Méefídos deda ley de supresión de consumos. en la coníribu-
Eate informe se aprueba, con el voto ú n i c o ^  i. ¡a ^̂ ®Sfemeníe,
en contra del señor Cárcer. L w . S '
Se lee el proyecto de obras para la ampliaciónj f  concejales que han hev,ho | po, que aunque se trata de una Compañía extran-
del Cementerio de San Miguel, acordándosela? ,*®*̂ *̂* conven-1 jora que rair» mucho por sus intereses y se pree-nrnppder á la subasta ' Cido sus argumentos. I Cupa qeiíiaiiado de fos mismos, utilizando tari»
5 En ninguna parte está escrito que se aájadí-F®®®^®Scradás en el precio de ios billetes y pa« 
qué el concurso á quien desee'ei a r q u i t e c t o -» -  - rDase lectura á los.acuerdos adoptados por la Comisión de Beneficencia y Sanidad, respecto 
á la Instalación del Parque Sanitario.
Para establecer éste se propone la adquisi­
ción de los almacenes de Campos.
El señor Megno propone que quede sobre la 
mesa para su estudio.
El alcalde hace algunas aclaraciones y se 
acuerda que quede sobre la mesa, exhortando 
la presidencia á los señores concejales ó que es­
tudien el asunto con verdadero detenimiento.
Queda,por k) tanto,sobre ia mesa el extremo 
relativo á la adquiaicióa de local por el Par­
ce el derecho que tienen las corporaeíonas á | qy@ Sanitario
hacer llegar al Gobierno su opinión en el S8un*| g¡ alcaide dice que está sobre ia mesa el ex- 
to de los consumos, pero que les solicitudes pefj|¿nte gobre la êscueía barrio obrero, y 
contrarias á la supresión deben remitirse poi"] respecto é traslado da la CsDltania general de 
esas corporaciones direcíamente.y no por c o n - m a n i f i e s t a  que ha recibido un telegra- 
ducío del Ayuntamiento que sólo puede cursar ■ jj,g del ministro ds la Guerra,participándole que
las que se presenten sodeitando la aplica 
ción de la ley,ccn arreglo al précéptq que 
antes citara.
El señor Cárcer entiende que deben remitir
ni remotamente ha pensado en ello
" ^ Í 4 s  o b r a s  p ú b l i c a s
El señor Olmedo Jn.ú.?í8 en ocupar-sa delse lo mismo las ccaíesíadones favorables que  ̂ ^
las adversas,, y ruega que se envíen todas. j S e  nís | t S a f  ^
i El álcaíde'dtoé que psra írnio? da ese éxíreLo contrario sería engañar al Gobierno.El señor Garda Morales traía de ías ísrifas? «itV 
de ferrocarrií en lo que se refiere al transpor-i debepréSeatar utm
te de pescados.
Recuerda la moción; presentada en el'sentido 
de solicitar del Gobierno la rebaja de lás tari­
fas para él transporté de pescado.
Otras regiones están gestionando£sa reba­
já, y Málaga hace hada,
' Pide que' venga pronto á capiidó ia trioclón 
del señor Cárcer sobre las aguasada Torfémo- 
linos. ' >í Ed-'-:
Ocupa íá presidencia el señor' Cárcer t r i ­
gueros, y coníieiiza la diácií8ión dé los asuntos 
deofieioi -a -h,;-;.;):— ii':' í-';;*- ;'- '';.;--''''''''’’- 
Proyecto de disfrlbuGión de fondos por obli­
gaciones pam el preaeite me»kE-::=:Eíí!fv 
Se aprueba. '
Oficio de! señor AÍCáidé'̂ presfdente del 
Ayuntamiento de Madrid, participando que la 
Banda municipal de la corte vendrá á esta du­
dad á celebrar los tres conciertos que se de-
üon.
Él señor QMédí^ é̂ que sa accrfló qáé 
lo tratara á í^ i^ r s é  tos asuntos urgentes. .
El señoril^g^ez L'haix corrobora el aierto 
del señor Olíü^úoi . .
El alcaldé'^ieténde que se aplace de nuevo, 
para cuando sé ;tétmiáe la orden del díay péro 
los señoresG^éfa Morales y Ruiz Mussioj ma­
nifiesta^ qué tienen necesidad de áusentarse 
del salón y dépeáh ólé las rnanlféstacioneá dél 
señor QUaei^V ‘‘ V -
; Este exprésátquá i^y pa en la; Co­
misión de, Ohijaspúbji;^.
Relata detalladamente todo lo relativo á la 
preseníadón’ de'pllegos para las tubasias de 
dicítosobres. v̂''’' - - ; ' ' - ' ' * ■
Hay contratistas que no merecen garantías, 
y esto no puede tolerarlo ía Corporación.
En el mes de Abril se trajo al AyuníamienJo 
un informé dél árqüUecto, propcriisado ía rea­
lización de obras en distintas calles de Má­
laga.
Comisión, considerando urgentes las que
municipal.
La adjudicación no d¿be hacerse á juicio dsl 
arquitecto. \
El señor ■ Albért tomé» á ia presidencia, y 
estimando el asuíito suficientemeníe discutido, 
lo considera de extremada delicadeza.
Sobre las obras existen diversos criterios; 
unos desean que .se realicen por admiaistraclón 
directa, otros por concurso y oíros por su- 
.basta.
No dehenios perder (Í3 vista que todos esta­
mos su jetos; á errer,
Lo hacho por el señor Olmedo en el cabildo 
de hoy, no es otra cosa que un liamamiento á 
la Comisión de Obras públicas, y á ella corres­
ponda aclararlo.
S o l i c ü u d e s .
-  X 5®”.. chicas el trabajo ímprobo y
constante de sus empleados, ésíamos síeniDr® en 
el caso de poder obtener de los belgas mondóoli-' 
zadores de nuestras playas, alguna considera­
ción—que sería obra humanifaria—para su perso- 
nal y una reforma, legalmeníé justa, en las tarifas 
de viajeros.
Los empleados dal suburbano son h onradísímos 
trabajadores, qne cumpíencon esceso sumisión. 
&U8 directores no comprenden que semejantes, 
empleados mersceh por lo menos agradeclnderiío 
á su lríacabahié trabajó; debería?] íratáríoa como 
individuos dé la propia familia industrial , en vez 
de agobiarlos Con mayores ob igaclones y deberes. 
Se íes considera más como eáctovos que como 
hombres libres, j  tai conáucíaén la Dlreccíójí trae 
Inevitables perturbaciones queMtodp trance de­
ben evitarse. U¡t jtífa dé estación cuyo trab ú©
I natural y continuó dura desde las seis de !a niáila- 
I na hasta las orho y medía de ía pocha y cuyo ira- 
j bajo éxtraordin-irid dlira tentó cómo desee el dí- 
n«vív».r>»j o 4 ' , 3  , , I rector dala GompaílR; un jefa dé eátación, queDe> don Carlos qureda,; .reíaeipnaua con la I debe estar conílmiaménte pendiente del teléfono 
Solicitud que se ha p 'esetiíado cor varios ve- |para rpcibir órda;ie3 superiores; mi jefe'de as a­
dnos de la calle de SaÜnaa, pidiéndo ss dé do» i T-’o está todo el día á f« disposición dal pii * 
ble ancho á esta vía. |bUco = y deia Compañía, co'fectamente vestido.
A la Comisión de Obras públicas. I con la carnlsa y el traje Hmp,oa-̂ lo que sapor.e itn
Ds áon Jo.é Fer«s„dez
crecuio qua tiene | empeñar-Iss fundones de factor y de mozo en las
i '̂ r'; .< .; ; t  ̂ f aduchas estaciones en que no hay personal suba!»
! temo, pues 'tiene que cargar y descargar las nier- 
. .. feanefás y debe .impiar el reclnto de la éstadónr
OiC BOmlSAOnjiSS fyregai' díariamen e las plantas y árboles dq la-
lo L 'd i3 -t 4 4 4 1 . I misma, bajo la pena Inexorabie de multasen me-
; i? soliciíud de don Ma-1 tóiico; ese jefe, esos jefes mejor dicho, tienen un*
nuei ■ Cájlsion Navas; gara qué áé* tfibufe un | süeldo fijo de cfoi pesetas diarias, á las cuales 
homenaje' don Bartaferaé^Déígáda'Biedma. 5 sé descuentan velritldñco céntimos diarios pos* 
Se acuerda que pase & Secretaría, para f confección oficial ds tmiformes. Es cierto que en 
abrir íáÍnfor;n5 cióñ:címréSpén,dÍéfité>  ̂ ' f algunas estaciones están gratifl-ados los jefes
Dé \b¿M  ,Q;huto,^SDbréxecépción..definiHva! chó ton tovidento?bmo%̂ ^̂  ̂ ?!*
4^1 suficiente," es.ton injusto,Vían abusivts y tan pró» 
San Miguel. .  ̂ ,  , fximo á luchas-ádas lucháepor la vida-que c êe-
, aprueba. fmos, que debamos creer en la próxima y u,-g.-,;te
D§. ;la de Qfdenísnz reíatiyo á | reforma de| sueldo dG pereoaal. No es preciso
la nispdifícación del párrafo segundo, artículofqúé confiése un jefe de estación, <5 cualquiera 
219 dé las vigentes Ofderianzss. | émp!eadoae:estaempre8a, la situación financiera
Aprobado f esj. que se encuentra; basta que indique su sueído
Datalurídica en cjoHcIfud del agfíof conde!y t i e n e  hfjds, para que todos com
do el recoaocltnieníí) de un 
coiúra esta Corporacfánr 
A lá dé Haderidá, ' *
de escritura dé un metro 
molinos.
Sé aprueba.
de aguas de Torre- chando cada familia de ellos, á quienes segura­mente falto dinero para comer, para comer pan y  
patatos.
Los servidores de cualquiera entidad, que con
J
— íj
f '
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CALENDARIO Y CULTOS 
AGOSTO
Luna llena el 10 á las 2^55 mañana 
Sol sale 5*23 pónese 7*25
5
Semana 32.—SABADO 
Santa de hoy.—Na^Btta. Señora de las 
Nieves.
Santos de mañana.—Sm  Sixto.
Jubileo para ho;
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  de Santo 
Domingo.
Bara mañana,—\úQm,
Vspoto Csmts Trapatliiticos
de Pinillos Izquierdo y  C
S8niiÉal8ra8¡l-M,eoniialiiaiiiljastai
M íISi ÍE TMES ' lEllli
d® c.orcho cápsulas para botellas de iodos colo 
jr tamaños, plascbes de corchos para los 
pks y salas de baldos de
is s td ir  G S D O tis x
CñVLE DE A1ARTINEZ DE AGUíLAR N.* i
Csmteji Teléfono n.° 311
m
su trabajo personal hacen prosperar la misma, 
serian partes integrantes de ella si encontraran 
allí la solución de la vida íntima: su alimento y el 
de su familia; pero no obteniendo otra cosa que 
una paga materialmente ridicula, disminuida con 
multas incomprensibles que aumentan su miseria, 
tienen que bwscar, como el restante mundo obrero, 
ayuda y protección en el respectivo sindicato y 
decidirse á exigir lo que ha debido concedédseles 
voluntariamente y expontáneamente.
El director de los suburbanos, que no ha podido 
demostrar competencia en sus fundones y que en 
vez de ser amigo de los empleados resulta su ene» 
migo, por no ser su protector, habrá querido pro­
bar al Consejo de Administración de la Compañía 
que puede explotarse impunemente este pedazo de 
tierra española, pero ha olvidado que su explota­
ción puede acabar fácilmente cuando los emplea­
dos sícudan el yugo de su ayuno y de l ís  mil tira­
nías de que son objeto y cuando el público se can­
se de pagar demasiado por su transporte y pida 
y obtenga abonos y billetes de ida y vuelta, obli­
gatorios en las buenas Compañías.
Lope López.
S a lidas de M álaga
CADIZ el día 15 de Agosto. VALBANERA el día I.® de Octubre.
BARCELONA el día 7 de Septiembre CADIZ él día 25 de Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor P.O !X
cada 16 días
12 Agosto. -  Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y 
Cienfuego*. ■
» CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M. M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha*
baña y Nuevitas.
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Satíiago de Cuba y Cienfuegoa. 
t  dmitén además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagu'?, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nípe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eipaciosas cámaras de 1.* y 2." 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
C O M U m C A D O
hrii il 8r. Mr
Qne el niño sea/nalo, ka
---------------razón por el sólo hecho de
bfe fo alíe el hóM'
No son bastantes ios injus os castigas 
fren (os agentes y empleados de esa Compañía por 
no aceptar el infamante Montepío; no lo es asimis­
mo la mísera cantidad, con que como retribución 
á muchos años de servicio se recompensa á aque- 
lloEíque depositando una'parte del salario, son 
socorridos con nueve pesetas trimestrales, no son, 
en fin, suficientes los abusos y atropellos que la 
Empresa viene cometiendo con ei personal, sino 
que para satisfacer venganzas contra la Un ón Fe­
rroviaria, se .despide á dos honrados obreros, 
dignos de toda consideración.
Se desprende, que se han liado la manta á la ca- 
bezs, como valgamente se dice, y sin miedo á na­
da ni ti nadie, se provoca un conflicto, cuando se 
debe evitarlo,
Pero ya se ve, el Montepío es su constante pe­
sadilla, y trata ueted por este medio de buscar un 
pretí^xto para evadirse de devolver los Intereses 
que tan legítimamente pertenecen á los empleados.
Ha llamado usted á su presencia á los maquinis­
tas que creía apoyaban su actitud con respecto al 
Montepío, y como no han satisfecho los deseos 
de usted, se Ies traslada, se 1 es asedia, y se Ies 
provoca á un conflicto.
¿Verdad, señor Director, que en esta ocasión 
no son los obreros los perturbadores? Vuelva á 
un acuerdo y que no vea ia opinión publica que se 
traía de una provocación, con la cual se irroga 
graves perjuicios.
Que se quiere la huelga, está demostrado por 
la ísctividad que se despliega, preparando á los 
fogoneros de cuarta clase para autorizarlos y 
que presten servido de maquinista.
No obstante, como los obreros ferroviarios de 
España saben responder con dignidad cuando se 
Ies c»’ovoca, en esta ocasión presente tendrá usted 
motivo qV f-erciorarse del resultado de la provo­
cación. _  , .
Unas preguntas: ¿^0’’ continúan los obre­
ros del movimiento t r a b a , h a s t a  las seis, co­
mo cuando estaba aquí el Inspcr̂ ®*" ministerio 
deFement ?
¿Por qué trabajan hasta las nueve de noche?
Continúen los abusos, que nunca es tarde ¿.J® 
dicha es buena.
Por la Unión Ferroviaria, Francisco Bascu^ 
ñaña.
pugnan en sus respectivas publicaciones el 
susodicho proyecto de supresión, procedía 
que la Asociación se inhibiera de toda in­
tervención en este asunto, agradeciendo la 
cortesía del señor alcalde, á quien debía 
oficiársele para darle traslado del acuerdo.
Los razonamientos expuestos por el se­
ñor M arín . Rulz fueron robustecidos por 
los señores Torres de Navarra y Urbano 
Cafrere, acordándose en armonía con lo 
que el primero propusiera.
El señ®r Cortés se lamentó de que cier­
tas publicaciones accidentales sorprendan 
al público con noticias Inexactas, que mu­
chas personas ignorantes de la procedencia, 
atribuya genéricamente á los periódicos.
Los asistentes limitáronse á asociarse á 
la justa lamentación, en la imposibilidad 
de adoptar medidas coercitivas contra el 
abuso.
El señor Torres de Navarra denuncia la 
incorrección con que fuera tratado el queri­
do compañero señor Fernández Gómez por 
un jefe de policía, y  solicita que la Asocia­
ción adopte ijna actitud enérgica en defen­
sa de los prestigios de la clase, torpemente 
atropellados,algunas veces,por quienes tie­
nen más deber de considerarla.
Los señores Navas Ramírez y Fernández 
Gómez agradecen al señor Torres de Na­
varra sus manifestaciones, y declaran que 
recibieron cumplida satisfacción del agra­
vio, dándose por satisfechos; y en su vir­
tud interesan que no se adopte actitud al­
guna en el sentido propuesto, ya que las 
explicaciones barraron la ofensa y el testi- 
wa\3tdíbfVñliíb\tídaílaufi.se.|es brinda ser-
Seguidamente el señor Marín Ruiz pro­
pone, acordándose por unanimidad, que 
conste en acta la general condolencia por 
las desgracias de familia que experimenta­
ran los queridos compañeros don José de 
Viana Cárdenas y don Juan Villar Ortega, 
y que se oficie á los dolientes enviándoles 
el más sentido pésame.
Con motivo de presidir accidentalmente 
el acto, dedica al señor Pino, el señor To­
rres de Navarra, cariñosas frases que agra­
dece aquél, declarándose obligado á la 
atención,
Y no habiendo otros asuntos de qué tra­
tar, se da por terminada ia sesión.
... ..
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
U li le li Prense
Bajo la presidencia de don Enrique del 
Pino reunióse ayer, á las tres de la tarde, 
en el local de la Escuela Normal de Maes­
tras la Asociación de la Prensa, para  cele­
brar sesión de carácter extraordinario.
A sistiéronlos señores Alvarez Aimen- 
dáriz, Viñas del Pino, Platero Jiménez, T o­
rres de Navarra (don Alberto), Viana de 
Cárdenas, Navas Ramírez, Urbano C arre­
ra, Marín Ruiz, Márquez, Fernández Gó­
mez, Villar Ortega, Cabello y Cortés.
Leída el acta de la anterior sesión por el 
secretario señor Jiménez Platero, se apro­
bó ^inánimemente.
JLa Mesa dió cuenta de haber recibido 
deí presidente de la comisión de fiestas y 
atracciones del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Málaga, un cartel y  cinco 
programas de mano, de los festejos que 
deben celebrarse en el corriente mes, acor­
dándose consignar en acta testimonio de 
agradecimiento por la atención.
Él presidente explicó en breves palabras 
el objeto de Ja  convocatoria, encaminado á 
resolver sobre Je circular que se dignara 
dirigir á la asociacióiT e! señor alcalde, pi­
diendo á la misma su juicfo respecíp á la 
supresión del impuesto de ccnsumos en 
1912.
Abierto debate acerca del asunto, el se­
ñor Marín Ruiz manifestó que siendo la de 
ja Prensa una sociedad de carácter benéfi­
co, ehcuyo seno hay periodistas de todos 
los matices, que ó diario defléndeii ó im-
Se le ha concedido permiso para Lanjarón 
(Granada), al capitán del batallón de segunda 
reserva de esta capital, don Federico Gómez 
Cotia.
—Se ha hecho cargo del mando de la prime­
ra brigada de la 4.- división, con residencia en 
Granada, el general don Federico Santa Colo 
ma y Olimpio.
—Ka sido promovido al empleo de coronel 
el teniente coronel del regimiento de infantería 
de Extremadura, don Victoriano Sánchez Del 
gado y Alegre.
—AI comandante dé infantería don Luis Cas 
tro-Nuño Morillo, que se halla en sltuaclóu de 
excedente en esta plaza, se le ha concedido 11 
cenda para Toro (Zamora).
—ti£i quedado afecta al regimiento de Artl 
Hería de SUIP. que se encuentra en Segovia, 
la Comisión Liquidadora del 11." Batallón de 
Artillería de Plaza de Cuba.
— Al capitán u2 la Brigada Disciplinaria de 
Melllla don Luís Jiménez iV(orai)ea, le han sido 
concedidos 15 días de permiso para esta capi­
tal.
— El teniente coronel de Artillería don José 
Velasco y Palacios, marqués de Unzá del Va­
lle, que presta sus servidos en la Junta facul­
tativa del Arma, ha sido promovido al empleo 
de coronel, en propuesta reglamentaria de as­
censos.
GRAN INVENTO
Para descnbrir agua*, la casa Figuerola, cons­
tructora dé pczosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a roL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas ha«ta 1 x protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesétas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C I P n iA : \0  M A R T IN E Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, IHIspin Gai*cfa, I8 J
USramiDEIBELOFIEL
como Verrugas, Lunares vellOsos, Cicatri­
ces, etc., _8g curan radicalmente por tratamiento 
eíóCÍricp (sin molegt as ni peligro).
Gabinete de ̂  AS A JE y Gimonsia médica 
Alameda de Cerlóé H«S§ (antes Alameda Her­
mosa) núm. 1,—AtALAQ A.
O ancionero Cómico
“La Estiada?>
“...¡Como antes!,,
(Canto III)
¿Creisteis, (¡oh lectores! tan bondadosos 
pacienzudos, amables, y candorosos, 
que soportáis mi fiche poemizante), 
creisteis, repito, por un instante 
siquiera, que iba aquello, (las calabazas), 
á conquistarme un odio, como el de razas, 
de la bslla consorte de don Calixto?
¡Pues estabáis errados, por Jesucristo!
En cuanto salió Lina del elemento, 
que dejó que estuviera, por un momento, 
el esposo sufrido la visión tierna 
de un bello edén, creyenao que la ya eterna 
compañera de dichas y sinsabores 
se iba á vivir con peces de mil colores, 
y después de secarse la piel curtida ..
(por esquirols), y mientras era asistida 
de unas cuantas bañeras por los cuidados, 
y tras frotar los lentes, aun no calados 
pues quedaron del cuarto sobre un asiento, 
salió, del femenino departamento, 
corrió á la mecedora por mí ocupada, 
y, envolviéndome en una m rtal mirada, 
se cogió de mi brazo como una loca ..
¡de tal modo, que, á poco, me lo disloca!
Y, atropelladamente, como una furia, 
me destrozó el oido con cierta injuria, 
que, aunque encierra un concepto pecaminoso... 
l^ué dicha co í acento muy cariñoso!
¡Nada, que está diciendo con sus locuras,
Lina, que desfallece por mis hechuras/
Yo, que no hice conquistas, como otros tantos, 
por dudar de la fuerza de mis encantos, 
y creía, (pues ahora ya no lo creo.) 
a-je era tíel feo sexo, yo, lo más feo,
¡eclipsaré la fama derregeñdáfiór"”~'-'^
¡Le dejaré en las prendas que viste un ch^co, 
sin r por nada á Ñápales, el ángel rico\ '
Ya lo sabe la clase más femenina: 
lojo, con el moreno de la chalina!
Cotilas del %mn
Colgada de mi brazo, serena, fría,
Pue*"*® -  Í«nto al tranvía... 
¡Allí, lector, por poco me da un vahído!
¡Me propuso marcharnos sin el marido!
‘ es raptarme, lo que ella quiere!
¡Ay, pobre de mi madre, como se entere!
Estará con el alma siempre en un hilo ..
Yo en paz ya que no en gracia, w iví tranquilo, 
(y en calle que del centro no está distante,) 
hasta el dia funesto que la cargante '
señora de un pobre que el juez me envía, 
se prendó de la esbelta figura mía.
¡Capricho de la madre naturaleza 
que dotó mi escultura de gentileza 
y gracias exteriores que otros no tienen, 
y Hevan á las hembras al enagenenl 
Antes, como ya he dicho, viví seguro 
ó caza de un cariño qne fuese puro, 
en busca de una chica que me quisiera 
y muchos descendientes no me cediera,
(Pues si dormir con uno tan solamente 
proporciona .. ^  disgusto que es consiguiente, 
¡no sena menuda marimorena 
sornar acompañado de ana docena!)
Y hoy, por un cruel antojo de mi destino 
de los bellos propósitos, pierdo el camino, 
y por obra de harpia, tan harto grácil, 
écTiaré por la senda del amor fácil 
¡Dicha que se me escapa sin poder verla, 
adiós! ¡Mujer que amaba sin conocerla 
con delir o nacido de un dulce sueño!
8^08! ¡Adiós mi vano, mí Joco empeño...!
(¡Por acceder á un gusto de esta coqueta! 
he vendido ayer tarde la papeleta!)
Sale, al fin, don Calixto. Su desagrado 
pensando en el suceso no consumado, 
con máscara de angustia, pérfido, esconde.
Yá la esposa salvada, que no responde, 
dirige uiias palabras, que no transcribo, 
y ella acoge con gesto despreciativo. 
Esperando el tranvía que no regresa, 
pues nos acomodamos junto á una mesa, 
y allí, con movimientos de gente hasiiada, 
bebemos unos chicos de biére helada... 
Atraviesa una madre con cuatro chica*; 
y así que ven los chicos, las pobr eticas 
leslarizan, aunque vénlossln pantalones, 
¡miradas que destronan los corazones]
Y de tales miradas bajo las redes,
nos mueven á decirles: «¿Gustan ustedeaP^
La madre dé las chicas sé lleva un susto
V éstas, ¡ay!, se relamen de puro gusto. 
¡prosiaueiTí, ipás de yp Quore poniendo enfermo, 
los emeos de la tierrp de dpp Qqi lefraoj
Llega el carro del Trole. Pronto, ligeros, 
al interior saltamos, de los primeros, 
y  al cobrador, mi amigo, pone en un brete 
tirando bocadito á su billete...
Descendemos al panto, porque se quedan 
en el piso cercano, donde se hospeqan.
Yo, con un buen sentido de economía," 
sigo, cuando se marchan, en el tranvía, 
y apoyado en el hueco de una ventana 
canto un trozo de dúo de la AMoana 
Pues me dicen los ojos, de Liria, ámantes-' 
que somos tan amichi cual fuimos antes!’ 
Continúa el viage como una seda 
hasta la misma esquina de la Alameda, 
y contemplo á un buen padre que bufa v grita 
porque el más pequeñuelo de su granprole 
quiere, con nobls empeño, cambiar el trole.
El mayor, tal deseo pronto retjra 
con la eficáz ayuda de úna mentira.
©ícele que sp antoio no es muy prudente 
pues, Ia‘ cuerda, es vehículo de la corriente. 
Cen esto el pequeñuelo su gusto inmola;' . 
y así, la paz de un trole, crea una trola, ’ 
iMaravlllas qüe dejan aún más contrito
que una gran éí tocada de
PEPETIN
""mm
El domingo último, como anunciamos, tuvo lu­
gar en Cuevas del Becerro un mitin de p; opagan- 
da republicana, al que concurrió numeroso pú 
blico.
A las cuatro de la tarde llegó una comisión de 
Ronda, presidida por el señor Ventura: el pueblo 
la recibió en medio de grandes aclamaciones.
Una hora después,comenzó el acto en el local de 
La Convencedora, dándose cuenta de la adhesión 
y saludo del doctor Cabrera y del presidente 
de la Juventud rondeña don Antonio Pérez Ga­
rrido.
Seguidamente concedióse la palabra al Sr. Ra­
mírez Fuentes, que disertó sobre la cuestión so­
cial, haciendo ver la necesidad que tenía el obre­
ro de unirse y trabajar por su emancipación fren­
te á la avaricia del patrono. Plntóldespués.de ma­
no maestra, la vida de miseria que el obrero hace. 
Ocupóse de la desigualdad irritante que él servi­
cio militar supone y terminó exhortando á todos 
á que perduraran en la unión como único medio 
de conseguir el fin apetecido.
Al terminar subió á la tribuna el obrero don 
piego Benítez Rendón quien encareció ia necesi- 
díd de mantener estas organizaciones para defen­
derse del cap.tal y del clericalismo, dos enemigos 
formidables del obrero.
A continuación el síñor Salcedo, de Ronda, 
puso de reliéve la tiranía del régimen monárqui­
co, abogando por la Libeitad y la República.
Ei señor del Valle, también de Ronda, combate 
ai régimen monárquico por sus inmoralidades, 
abogando por el triunfo de una República que sea 
garantía del obrero.
Don Antonio Ventura combate rudamente el 
caciquismo que con despiadada mano azota- á la 
región y dice que nó se podrá extirpar esa mala 
semilla mientras los obreros conscientes no sacu­
dan su etargo.
Se muestra contrario á la acción armada en Ma­
rruecos 80 pretexto de llevarles civilización y 
Construir carreteras y ferrocarriles cuando en 
España el 45 por 100 de sus habl antes son anal­
fabetos y hay reglón que no tiene ni aun caminos 
vecinales.
Se extiende en consideraciones respecto al ser­
vicio militar obligatorio y dice que no satisface al 
ideal republicano que aspira á la creación de ejér­
citos voluntarios.
Arremete contra la intromisión de los clericales 
en la vida sagrada del hogar y considera pernicio­
sa á aquella para el advenimiento de la causa por 
que luchamos.
Habla de la transformación del impuesto de 
consumos haciendo un parangón délos sistemas 
tributarios y diciendo que en pueblos de poca im­
portancia no podrá desterrarse con la Esustitución 
la plaga del caciquismo.
Y termina exhortando á la sociedad La Conven- 
cedora para que cree una escuela en la que reci­
ban instrucción no solamente los hijos de los so­
cios sino todos los que lo deseen para hacer de Es­
paña el día de mañana una nación cuita y progre­
siva.
El presidente,don Salvador Lozano Esquina,dió 
por terminado el acto, en medio del mayor júbilo, 
á las siete y media, rogando á la multitud se disol­
viera con el más perfecto orden.
Todos los oradores fueron objeto de grandes 
aplausos, y el acto contribuirá poderosamente á 
la organización del partido republicano en Cuevas 
del Becerro.
Hambupg-Amenka ünie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas 
ande, Caibarien, Gibara, SanHago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente y «iS,
bordo. . y «miras
El vapor correo alemán A s s y r i a
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de I9ii, 
carga para los citados puertos. '
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda do Vicente Baquera y C.*. Cnrfi« . 
Muelle, 21 al 25. • '-oninadé
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y T®i
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega^ calle Capuchinos n,® /¿ 
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.» 26. ,
vino» á los siguientes precios: ^
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litro» de Vino Tinto legitimo . . , , . Peseta* 5 ín
1[2 » * 8 í  » » > » t . , , ( > 2‘75
1Í4 » » 4 » » » » • . . . .  > i<4(i
Un » » » '» % . . . , , > o'35
Una bote! 4 de 3i4 » * » x
Vinos Valdepéña Blanco
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pt». 6'SC
i|9 » 8
4
Un
Una botella de 3¡4
3‘25
1*85
0'40
0‘30
»
 » f » * ' 8
 ̂ i * » t » )
X w . . . • » o 25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce lo» 18 litro» pta», g,
' I I  » ' b'í
l  * , * v<> 9 % in.
Pedro Xitnen 
» Seco de lo* Monte* >
* Lágrima Cristi »
* Guinda »
» Moscatel Viejo »
X Color Añejo x . . ,
* Seco Añejo » » » , .
Vinagre de Yema s » * ,
[Hay una sucursal en la Plaza de R'ego núme o 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar la* señas: San Juan de Dios 26 y calis Alamo» n." 1, (esquina á la calle de Maribian
y ¡i'
Campillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmntas especiales para toda clase áecultim
DEPOSITO EN MAUGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndiga náms, 11 y IB,
J i .
Optico especia lista
C a l l e  C i« a n d e ,  n ú m .  3 7 .
Contigua á la casa de Marta Manin 
U ran  reb a ja  de p rec io s
Se hace en esta establecimiento, tanjp en los 
artícuios de Optica y Física, cuanto en los de Bi­
sutería, Quincalla y Cromos.
El microscóplo gigantesco qus aumenta 4C0 ve­
ces, á pesetas 1'50.
c a l l e  g r a n a d a , NUMEkO 37.
A l m a e e i s e s  d e  t e j i d í o s
-  DE -
Félii Sism Mm
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
9bi«rta(lea«; «dmoligicas
I n s ti tu to  de M álaga
Día 4 álas cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764 35.
Temperatura mínima, 22‘2.
Idem máxima del día anterior, 29'8, 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, dsspt jado.
Idem del mar, calma.
Noticias locales
l a  su presión  de los eonswm os
Nuestro querido amigo y correligionario don
B.U .tas fular, céfiros. fan*a.(aa, drila», seda-1 La * t i  D tano Malagueño que la pnbli- 
«mas y sedas, todos estos artícUiOs se realizas i ó » .
■" * ' se realizan I Muy Señor mío; Como no soy lector asiduocon50 ®jade baja por haberle comprado la exi&-; asiu u
Lancia áuna fábrica de las mis Importantes de ( d e ^ t D/nrro Malagueño, ha llegado á mis no-
.  I tic as con retraso lo que publica en su número
^ ;-P efca lch  nésO 40 pese.as. Sedas con del sábado ultimo referente á mi humilde per Uŝa» y lisas de 4 pesetas á 15-1. Tejidos nove- 8ona. ^
^ pesetas I Es verdad que disfruto délas ventaias’oue 
ái8lo»fofrece tener íepósito de íLsumos ¿rvarTas 
especies; pero esto solo demostrará á íasSASTRERIA 
be confeccionan trales de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes. ^
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos cbaritílly á pesetas 1 50.
sonas imparciales que sé posponer mis particu­
lares Intereses al bienestar colectivo, abogando 
con entusiasmo por la desaparición de un im­
puesto que considero ruinoso para los pueblos 
que lo soportan.
No es la obsesión de la idea poUtiea, sino el 
convencimiento firmísimo de que los fielatos 
ponsiituyen la rémera más grande que tienen 
las poblaciones para su desenvolvimiento eco­
nómico.
Y^en cuanto al Inciso de que nq soy mala­
gueño, es cierto quo no nací en está bendita
m I?  ̂ í® »nía. puesque á Málaga vine muy joven y en su hosplta- 
lario seno he pasado la flor de mi vida, rindién­
dole fervoroso culto de sincera admiración y 
de leal cariño. " ^
- compenetrado estoy con los buenos hi­
jos de este noble pueblo que me honro mucho 
considerándome como un malagueño más. «oa-í
Suplico á y .,  Señor Director bráene la n,i blicación de la prese»»*' ' oraene la pu
á aparecieron las alusiones
y gracias anticipadas muy expresivas, guedo de V. atento s.
Diego Martin Rodríguez,
TJna c irc u la r
So^eynador civil se ha publicado una 
circular requiriendo y coniminando con multa á 
los alcaldes de la provincia, para que en el pla- 
zo de ocho djas remitan los datos correspon­
dientes á la Beneficencia municipal.
N om bratnientos
For j a  dirección general de contribuciones 
nan sido nombrados para desempeñar las fun­
ciones Inspectoras óel tributo en esta capital 
^  oficial de primera clase Idon^Silverlo Nüñe¿ 
Martinez, el de segunda don José Amó Gon
Ignas É Liijiréii
SemanalmeRíe se reciben las agnas de estos wa- 
nantiale» en *u depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimo* botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Larío 11, bajo.
-* S* PP*' *u limpidez y sa­bor agradable.
3 ini lo* convaleciente», porBs i apreciable para ser estfmalante.
inkedosM?® eafermedaQe»
"" •*”
Qura I^s éiifermedadee del esiómagr'' orodaci* 
de» porabuBO deltabaeo. . proanci
i i  9l mejor auxiliar para las digestiones difíci»
mS drorini®*  ̂afenííia* y piedra, que prodacen eS 
^ desppgr^ce Ip lete
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos Ofelia de un litro sin casco
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Araitce 17.—Teléfono 313.
Exportación
B . m i b r
d e n t i s t a
Dentaduras con 28 dientes á 40 nesetas 
Dientes y muelas a 3  p ese ts  
[ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
y
8,—
que queda abierta en aquellas oficinas, 
correspondiente al curso
S egu n da  suhask 
Por el Estado mayor central de la Araie 
se publicado un anuncio para la segunda sub 
ta del dique flotante fondeado en Mabón.
Dicho acto se celebrará á las once de 
mañana del dia primero de Septiembre
A l cobro
Por la alcaldía de Cómpeta se ha remilido 
este Gobierno civil, un edicto anunciando 
cobranza del tercer trimestré del reparto 
consumos para al presente año,
MepmU
Lb alcaldía de Humilladero ha remitido á 
te Gobierno civil un edicto anunciando la 
posición al público del reparto de consumo 
ra el presente año.
Presupmsl
- 1 civil se ha recibido iinet
íio del Aicalde de Alfarnatejo anunciando I 
ber quedado expuesto al püblicoü e! proye 
Presupuesto municipal para el próximo í 
de 1912.
j N ota  de ohrm 
Para su publicación en e\ Boletín Oficial 
ha recibido en este Gobierno civil una nota 
las obras hecha por la administración mur.ic 
durp te  la semaná del 16 al 22 del pasado t 
de Julio.
Aecidenteh
_ En el negociado correspondiente da e 
uobierno civil aé recibieron ayer los partes 
accidentes del trabajo sufridos por los obrei 
José Rando Molina, Luis Soler Marmoleio, M 
núes López García y José Palomo Toro.
Tomadores
A disposición del Gobernador civil Ingraaa 
ayer en la cárcel pública los conocidos toma 
res Andrés Sánchez Sánchez (a) Andreail 
ülago L ed e^  (a) Ledeño y Francisco Gar 
Gallego (a) Panilía
Valiente
Los a ^ n te s  de la autoridad detuvieron s; 
ú Fedro Palacios, Ruiz, por escandalizar en 
rasagede Torres y maltratar de obra á h 
ría López de la Torre.
Escándalo
Leonardo Luque Valle y Antonia Valle, ft 
detenidos por los agentes de la su 
ridad, por promover un fuerte escándalo en 
wlle Ayala y dirigir insultos á Isabel Urba 
Corujo y Josefa Caparrós Urbano.
S in  reelam acioneo  
El alcalde de Alfarnatejo ha remitido á 
uobierno civil una certificación en que 9'i ii¡ 
constar que no se han presentado re.úamac 
néa contra las obras ejecutadas en Ist carreti 
de Bailón é Málaga,
Reyerto 
del Molinillo sostuvieron ayerc 
-jérta  Antonio Hidalgo González, Frasicli 
Muñoz Martín, José Pérez Muñoz y Ein" 
Tomé Pineda, siendo todos denunciados pori 
agentes de la autoridad al juzgado correspi 
diente.
A n cian a  atropellada 
En Puerta Nueya fué ayer por la maña 
atropellada por una caballería que montí 
José Gómez García, lá anciana de setei 
años Carmen Cortés Romero.
Conducida ó la casa de socorro de la 
del Cerrojo, fué asistida por el facultativo 
guardia, quién íe apreciÓ*una herida enU< 
beza, que fué calificada de pronóstico re«i 
vado.
Después de curada, pasó á su domlciiio-
Por el Gobernador civil sp '[.gn dado far" 
tunas órdenes par» ~de dempntpp'í ingrese en la
?áiez, el de tercera don MatiueT M^dona^'^"^ do , -- ‘ Hospital provincial el
los de cuarta don José Inalada Torrp^' ^ * ‘Snclsco Velázquez Galindoi
g.1. FlorenHno B. Bué.,9 y
Q , . ^^ffistro  escolar
S aL T Íl h» d S "  «Je PHmera ense- p n z a s e h á  dictado una clrgutar pandando
Se h p  dado las órdones correspurva 
para el ingreso él Hospital provinícl|l. 
enferma pobre Isabel Sánchez García! 4
A  la s  autoridad
Es completamente bochornoso el espe
P á g in a  te rc e ra m  i i  S t O  P V  L A  M
S á b a d o  & de A g o s to  d e  í B l l
lo que todas las noches se vfenq dando en las 
principales calles de la capital.
Varios jó.veqés ,quq presumen (Js aristócra* 
tas, se reúnen en los sitios más céntricos y  
len .compañía de. .varias señaras de vida alegre, 
’ae embriagan y promueven escándalos mayús­
culos.
En'la madrugada de ayer, algunos de esos 
jóvenes, muy conocidos en Málaga, se embria­
garon y escandalizaron en los alrededores del 
Café Madrid, cometiendo, en compañía (̂ e algu­
nas individuas, toda clase de actos inmorales, á 
ciencia y paciencia de una pareja de Seguridad 
y de los serenos, que «utorizaban con su pre­
sencia aquel vergonzoso espectáculo.
Llamamos la atención de las autoridades pa­
ra que den órdenes á sus agentes y se corrijan 
estos escándalos, evitando que estos señori­
tos puedan divertirse á su asdojo, sin tener 
en cuenta la tranquilidad del vecindario. 
J u n t a  lo c a l  d e  J R e fo v fn a s  S o c ia ­
les .
Presidida por el alcalde señor Albert y con® 
asistencia de los vocales señores Párrco de la 
Merced, Ruiz Mussio, López Lópe^ Rein Ar- 
su. Morales, Barranco, Vázquez, Tejero, Je- 
l'éz. Rivera Pons, Díaz Alba y Robles Ranea, 
célebró ayer sesión á las tres de la tarde la 
Junta local de Reformas Sociales.
Después de leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior, se dió lectura de los trabajos.pre- 
sentados por la ponencia nombrada en la ante­
rior sesión para informar sobre la proporciona­
lidad de la clase proletaria de la capital, en 
relación con el censo dé población, acordándo­
se transmitir dicho informe á la alcaldía, según 
determina el Reglamento de la ley sobre su­
presión del impuesto de consumos.
Acto seguido se acordó quedar enterados 
de una comunicación de la sociedad del Arte de 
Imprimir^ adjuntando copla del pacto estable­
cido con La Union Mercantil para poder tra­
bajar los domingos
I Cementos L/ÍFJIRGE
Jhós m ejores del m undo
Representación y ventas al por mayor y meiiór^ Sobrinos de'J. Herrera Fajardo. Caatelais_5.
Quedan cesantes: , „ ,  , . „  . ,
Zona de Ronda i-rDon Juan Córdoba Rodrí­
guez.
Zona de Alora.—Don José González Martín. 
Zona de Alora.—Don Jüan González Peña.
R e y e r t a
En una finca del término municipal de Vélez 
Málaga sostuvieron el martes último una re­
yertó los vecinos Antonio Marfil Valderrama, 
Antonio López Ruiz y Miguel López Marfil.
Este Último arrojó al primero varias piedras 
que le causaron algunas contusiones.
Los contrincantes fueron detenidos por la 
guardia civily que ocupó al Marfil Valderra- 
má an bastón de estoque, con el que amenazó 
ájsus contrarios.
R e c la m a d o
La guardia civil del puesto de Alora ha de­
tenido ai vecino Fernando Palma Guerrero (a) 
Caravéla^q\xe se hallaba reclamado por el juez 
de instrucción del distrito de Santo Domingo 
de este capitai.
C a p tu r a d o
Por la guardia civil dél puesto de Valle de 
Abdalajis ha sido capturado el vecino Francis­
co Muñoz Barranco, que se hallaba redamado 
por aquel juzgado municipal, para exilnguir 
condena que le habla sido impuesta por el de­
lito de hurto. . ■ .
Dicho sujuto pasó á la cárcel, á disposición 
de la autoridad que lo reclamaba.
V n  ro b o
En la noche del miércoles último fué asalla-
. . . ____ . da una casa situada en el kilómetro 26 de la
Leyóse después un escrito de don Leandro jcarretera da Málaga á Almería, próxima á To- 
Velasco partidpando se habían declarado en frie  ¿gl Mar,en cuya vivienda tiene Instalada su 
huelga varios operarios de su fábrica de estu -i^eño  don Andrés Herrera Alís, una tienda y 
ches, acordándose oficiará este señor y á la|gsrgj^(;o.
sociedad de obreros La Unión de estííchistasA los malhechores arrancaron una ventana ba- 
por si desean aceptar los buenos oficios de Inf ja ñe la casa que dá á la tienda y penetraron ^
Lineas de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Emir
saldrá de este puerto el 15 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MellUa, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Pr>G vence
saldrá de este puerto el 21 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapólís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de laJCosta Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) 0 >ñ trasbordo en 
Buenos Adres. ^
El vapor trasatlántico francés
liSgépie
saldrá de este puerto el 2 de Septimbre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix  ̂calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Junta. , .
Acordóse no poder acceder, por no ser de su 
competencia, á la pretensión de la sociedad de 
maestros peluqueros La Opinión que solicitan 
tener abiertas las barberías los domingos, has­
ta las dos de la tarde.
. Se acordó que por la presidencia se consul­
te á los alcaldes de Sevilla, Granada y otras 
poblaciones, sobre los cuadros de marcha por 
que se rigen las empresas de tranvías de aque­
llas localidades, y horas de trabajos que tienen 
estableclcas. ,, , J  ,
La Junta quedó enterada de un oficio del 
Instituto de Reformas Sociales sobre ciertos 
datos relacionados con la inspección del traba
GRANDES ALMACENES
DE
F. MUSO TORRUELLA
Artículos para señoras
.uo «.« V,.... «V. _______________ _ Fantaseas, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves-
á quien fué denunciado el hecho, ¡practica g e s - , tidos de tul negros á media confección alta nove-
én ésta, llevándose buen número de cagetillas 
de cigarros y varias cajas de cigarros puros 
También un saco pequeño de azafrán. | 
La guardia civil del puesto de Torre del Mar,
tienes para la captura de tos ladrones 
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado 
rrespondlente.
CO'
n p  M A B I I N A
Ha sido nombrado segundo comandante del cru­
cero «Reina Regente», el capitán de fragata don 
Juan Antonio Gener y Sánchez.
jo, los cusios quedaron en enviar lo» vocales Se
. . . . .  . . . . . . . .  a .  . . . . . .  Castillo RomeroTratálonse después otros asuntos de escaso 
interés,levantáníose la sesión á las cinco de la 
tarde.
R e  M e l i l la
Le ha sido concedida licencia de cuatro meses, 
por enfermo, al teniente de navio don Juan Lahe- 
ra Arana.
A bordo del vapor c ó rre o / / . Sister tegtc- \ teniente de navio don Pedro Tineo y Rodrí- 
saron ayer de llélilia el capitón don Enrique s comandante del
López, el médico don Enrique Pagéa y el pri*| contratorpedero «Proserpina». 
mer teniente don José Román. |  —
P u b l ic a c ió n  i m p o r t a n t e  I Ha sido destinado á prestar setvido á bordo del 
t js* i .1... i2r...r.o4r..ioi Mrmfanof v ' crucefo «Extremadura», el teniente de navio donLa casa editorial de Barcelona, Montaj^r y < gjjjygjjor Raggio y Flores.
Simón, ha empezado á publicar la Aaeva Gao-  ̂ ^
grafía Universal, ohtñ de gran interés, que | De paso para Buenos Aires y esca’as, llegará 
comprenderá los países y las razas, profusa- > jjoy á nuestro puerto el trasatlántico «León Xlli». 
mente ilustrada, edición de lujo y  barata. |
Para detalles y suscripciones en Málaga,!
Juan González Pérez, Hinestrosa, 16. —D e| 
ocho á doce.de la mañana “y de cuatro á seis de ] 
la  tarde. |
Cura é! esíómagó é  iutesthios el Elixir
tomacal de Sáiz de Carlos, I
Ti^asiáeio de domicilio |
ErDoctor Lazárraga ha trasladado su gabi-] 
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza áe ¡ 
la Constitución y á la calie de Siete Revueltas. |
A todos I
los que padecen á.e granos rojos, dé acné de\ 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu-\ 
rantes, en una palabra de enfermedades
Bagues entrados arer 
Vapor «San Andrés», de Almería.
» «Aragón», de Valencia.
» «Cabo Nao , de Algeciras.
» «Cabo Paez», de Ceuta.
» «J. J Sister», de Melilla.
•  «Torre del Oro», de Almería.
Bagaes despachados 
Vapor «Edimburgo, para Almería.
» «Torre del Oro», para Cádiz.
» «Aragón», para Cádiz. '
» «J J. Sister», para Melilla.
» «Cabo Nao*, para Barcelona. - ¡í 
» «Espagne*, para Buenos Aires. 
Pailebot «Apolonia», -para Palma de Mallorca>
- dad.
i  Batistas bordadas en cok r y blancas, surtido 
I completo en plumstícs bordados inglés y relieve, 
f mantillas debionias y pañolería de Manila.
* Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
dOS6S •
I Gran'depós'to de corsés forma tubo recta 
I directorio.
I Artículos para caballeros
Pr.’maveras, ílanillaa, driles, alpacas y démfs 
artículos de! país y extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
B A H C» g
DE I J  E S n iE lU
M A L a Q A
Tem porada 1 julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y  el más concurrido.
. Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
Strffcli U  la tarde
Del Extranjero
en;
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De Roma
A  consecuencia del estado dé salud del Pa 
pa, se han suspendido las fiestas del octavo
Delegación de Hacienda
/u /«p o  cu uu« _________ __________ , Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la
que exista supuración, aconsejamos vlvamen- ¡ Tesorería de Hacienda ^667*30 pesetas.
ipra SrCerwza^con^^Ia*^^^ Hoy es el último día de pago de haberes del|^"íye"r8ar’lo de*̂ 8U elección al sollo pontiTicio,
 ̂ ODtenaran una ^ Tesorería de H a c ^ f  f  • aplazándolas para el día 9.
curación raaicai. inn m í- lá lo s  individuos de Clases pasivas afectos é Ia| médicos se muestran muy preocupados
Esta especialidad, tan apre ad_a , nómina de Mor tepío militaj;, civil, remuneratorias, | pj^
__ Aqueja á éste una nefritis, bajo lo forma de
El arrendatario de Contribuciones comunica al gota  
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do auxiliar subalterno en la zona de Ronda, don 
Antonio Camacho Vera.
dicos, se encuentra en todas las farmacias del jubilados y retirados por Guerra y Marina 
mundo entero. ‘
lExíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Il«Agua ú& Abisiniá <Luque>IU
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drogueriás,
Jabón ZoiaB
medicinal Inglés. GranAntiséptl(:o,Desinfec-
*^En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
So alquilan
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllia 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuéla 20 
primero.
De la provincia
C é d u la s  p e r s o n a le s
Por real oTden de 27 de Julio se ha dispues­
to que el plazo voluntario para la recaudación 
de cédulas personales del presente año se pro­
rrogue por un mes en los pueblos á Ies que no 
aféctela ley de 3 de Agosto de W 7  sobre lu 
desgravación de los vinos y habiendo empeza­
do á contarse dicho plazo en primero de Mayo 
último, en virtud de ío prevenido por real or­
den de 17 de Abril anterior, la prórroga que se 
concede terminará el 31 de Agosto actual.
U n n u r t o
El vecino de Casares, Manuel Torres Ra­
mos, denunció anteayer á la guardia civil de 
aquel puesto, que de una finca de su propiedad 
denominada cortijo da Zarabanda, le había sido 
hurtada una yegua que pastaba por aquellos 
terrenos, ignorando quién pueda ser el autor 
de dicho hurto. . , j
De éste se ha dado cuenta al Juzgado co 
rrespondlente. ^
U n a  d e te n c ió n
En Casaberraeja ha siSSí^detenido por Ja 
'  civil el vecino AntoniO Alcoholado 
guarüii» . ^ -<‘ oromovió un fuerte esCá.u îulo
Fernández, quv. ->A.nazó de muerte con uiia 
en la vía publica y a>».- Rivera Qótneg.
escopeta á su convecino ju - ««lón delluz-
Dicho sujeto fué puesto á dispos»^-?” juz
gado correspondiente, .. _
C o b ra d o re s  d e  c o n tr ib u c io n e s  
El arriendo de contribuciones en la provin­
cia ha acordado los siguientes nombramientos: 
Zona de Alora.—Don Fernando García Díaz. 
Zona de Ronda.—Don Antonio Camacho 
Vera.
Las uremias le han gastad#.£|ucho.
Los doctores Morchiafava y  Petaccl no ocul­
tan la gravedad de la situación.
De Dénova
S e han presentado varios casos de cólera. 
La epidemia se  extiende en otras poblacio­
nes de Italia.
De Lisboa
El ministro de Hacienda ha declarado en la 
cámara, que la deuda flotante portuguesa, as- 
Por Ja Administración de Contri! aciones han si- cendfente á cuatrocientos millones de pesetas, 
do aprobados los repartos de ia riqueza rústica y jja aumentado desde la instauración de la 
urbana de los pueblos de Cuevas del Becerro | j.gp¿5j¡ca.
Cútar y Cortes de la Frontera. . ' asamblea ha aprobado el sistema legisla­
tivo, mediante dos cámaras.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros: , tt a
Pedro Leiva Guevara, guardia civil, 41 C6 pe-
Manuel Baró Suárez, teniente coronel de 
; infantería, 487‘50, . _
Luis (¿espera Serrano, carabinero, 38 02,
La Dirección general dél a Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Juana Arrlagá Ruiz, viuda del capitán don
De Nice
En cinco pueblos del departamento de He-
«ovecientoa casos de
primer teniente don Salvador González Barre­
ra. 470, ^  . T .  T ..Doña María del Amparo Castro López Losada, 
viuda del teniente coronel don Tomás Mena Abad,
 ̂ Doña AdeM López Jurado, huérfa^ja del segun­
do teniente don Enrique López González, 400.
Müro y Saenz
En Liqoaielnción
Venden alcohol Qloi ía y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo cen todos los derechos 
pagados.
Vinos Secos de ’ 6 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 8, Madera á lO. jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 lit 08.
Dulces Pedro Ximen á8  Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
llos, un alambique áiémín con cgldgra ¿s 800 li­
tros y una báscula de arco para bóroyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica d  ̂ harinl ó cualquier o ‘ra industria en las 
estaciones de Alora y Fiiarpa.
Se alquilan pisos de moderna construcción pon 
vistas ai mar en la calle Somera n." 3 y '5 con roo- 
tOf eléctrico para el servido de rgua, 
Bscriiorio, Alameda 21
MADERAS
m |08 de Pedro V alls.-M álaga
Escrfi^fio: Aisí3?úa/r^^cjpai, ^úmer^^  ̂
Iroportadoréí de «aadgrp #1  de Europa,
|pS»rlrade ase rra^^^  calle Doctor .Dávlla 
1 (antes .Cuartelesi^?
intoxicación grave
La alarma fué grande, por creer que se tra­
taba de la invasión colérica.
Averiguada la causa, resultó que era debida 
á los pasteles que expendiera un confitero de 
Bezlers, cuyo dulce se confeccionó en platos 
de cobre sucios,
Muchos de los intoxicadps se encuentran 
graves.
El Juzgado practica diligencias,
Ha causado el suceso gran indignación con­
tra el pastelero.
Los numerosos parientes de las víctimas qui­
sieren lyncharle,impidiéndolo la fuerza pública.
De Parí9
MOCION
El Congreso nacional de obreros ferrovlaHos, 
después de una violenta discusión, durante la 
cual la mayoría de los delegados revoluciona­
rios abandonaron el salón de sesiones^ adoptó, 
por 262 votos, una moción reprochando el sa-
LE MATIN
Declara ¿ e  Motín que las negociaciones 
franco alemanas han entrado por buen camlpo. 
y consiguientemente no hay para qué hablar de 
úna nueva conferencia intérnadonai.
De formalizarse el acuerdo, será necesario 
pedir la aceptación de determinados extremos 
del mismo, ó los firmantes del acta de Algeci 
ras,
De Lisboa
Durante la manlfestsclén realizada frente al 
Congreso, se practicaron cuarenta detendó 
nes, entre ellas las del presidente de la Aao 
ctgdón tjel Registro civil, señor Macedo i^ra 
gánza y la gel abbgado don Mario'Montero.
De Cápnbad
Hoy llegó á esta capital el rey de Bulgaria.
DeDieppe
El aviador Vedrlnes salió de Londres fi las 
seis de la mañana, y atravesando el canal de 
la Mancha, aterrizó en esta playa fi las Ocho y 
cuarenta y cinco minutos,
De Londres
"Afirma The Standard, que han quedado re­
sueltos, en principio, los extremos litigiosos 
que ventilaban Francia y Alemania.
Parece que llegarán fi un acuerdo sobre la 
base de que Alemania se abstendrfi ds toda in­
tervención, cediéndole Francia una parte del 
territorio congolés.
De Provincias
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De Bilbao
Las sociedades obaeras han celebrado un 
mitin, para determinar la conducta que hayan 
de seguir ante los trabajos de la anunciada Ex­
posición.
El concejal señor Acevedo estimó que los 
obreros no deben contribuir fi la celebración 
del certámen.
Mañana verificaráse nueva reunión, en la 
que se acordará pedir treinta reales de jornal. 
De Barcelona
SOBRE UN ACCIDENTE 
Se ha restablecido la circulación de trenes 
en la línea del Norte, interrumpida entre las 
estaciones de Olesa y Monlstrol, á causa del 
accidente que noticié.
Los heridos graves fueron trasladados á Ta- 
rrasa.
PÉSAME
El Ayuntamiento, á propuesta del alcalde, 
acordó que constara en acta el sentimiento dé 
la corporación por la muerte de Vallés y Ribot, 
y que una comisión de ediles comunique el pé- 
sama. ^
También se estudiará la forma de perpetuar 
el nombre del finado,
LIBERTAD DE ACCION 
En el mitin que celebraron los obreros del 
Sindicato fabril de Tarrasa.se dejó en libertad 
á los trabajadores para volver á las tareas, si 
lo creen conveniente.
Se exceptúa del acuerdo fi las anudadoras, 
que, como se recordará, dieron origen al con­
flicto. ,
MITIN
Con motivo de los Juegos florales que se ce­
lebrarán en Badalona, los radicales proyectan 
un mitin presidido por Lerroux, al que asistirán 
Strraclara, Emiliano Iglesias y otros persona­
lidades.
Be Ceuta
Dos remolcadores se ocupan del salvamento 
del Ivánhoe, cuyo buque se halla en grave pe­
ligro.
Enorme público presencia las operaciones.
De Madrid
4 Agosto 1911.
Huelga da ministros
El ministro de Marina ha salido para San 
Fernando, donde tiene un hijo enfermo, 
Permanecerá allí dos días.
Esta noche marcha á Gijón el señor Jí- 
meno, acompañando á los infantes Carlos y 
Luisa, que van á las fiestas del centenario de 
Joveiíanos.
Rodrigañez parte también con dirección á 
Golapagar, para recibir á su hija reden ca­
sada.
Comentando Canalejas tantos viajes, dice 
que solo faltábale que Gasset realizara otra 
excursión cualquiera, para encontrarse con to­
das tas carteras.
Conflicto
Ha surgido un grave conflicto entre Italia y 
la Argentina.
El Gobierno de esta nación impuso cuarente­
na A los buques de emigrantes italianos, y con­
siderando Italia vejatoria tal medida, suspendió 
ía corriente emigratoria á La Plata, encauzán­
dola hacia el Brasil, hasta el extremo de prohi­
bir ia emigración al Paraguay, en vista de que 
los emigrantas tenían que pasar por ia Argen­
tina.
Dicha República mantiene su actitud intran­
sigente.
Huelgas
Las noticias que se reciben de Santander, 
son pesimistas, por la intransigencia de patro­
nos y obreros.
En Bilbao mejora la situación.
Copplentes favorables
La huelga que sostienen los fundidores de 
Madrid, tiende á solucionarse.
Conferencia
García Prieto conferenció con Canalejas, 
manifestándole que en Marruecos no ocurre 
novedad.
Prote&ta
El cura portugués expulsado de Badajoz se 
hs presentado á Canalejas para protestar de 
la expulsión, asegurando que jamás conspiró.
Canalejas le ha autorizado para quedarse en 
Madrid.
Alarma infundaila
Para desvanecer la alarma infundada que 
produjera un periódico de la noche diciendo 
que Luque regresaba precipitadamente por 
circunstancias especiales. Canalejas telefoneó 
á la prensa de la mañana, desmlntléndo la es­
pecie.
Regrosó
El ministro de la Guerra, general Luque, re- 
gresasá el día 6,
Kfsemes
La prensa ataca con dureza á las autoridades 
y á la policía, por los frecuentes robos que se 
cometen este verano en casas cuyos inquilinos 
se hallan ausentes.
Tranquilidad
En Alcázar reina tranquilidad.
Unicamente existe alguna exdtaciñn entre 
los moros, por diferencias de las cabUas.
Todas elogian á los españoles, pudiendo 
asegurarse que están mejor y más contentos 
que con el maghzen.
Silvestre ha pedido material para la asisten­
cia de partos, con objeto de atender á las mo­
ras.
EnLarachebay varios catalanes que pien­
san montar diversos negocios.
Cscbs-samii
Canalejas ña enviaño un coche-cama fi Gui­
púzcoa, pera traer ó los consejeros de Estado 
fi ia reunión que se celebrará el día 8.
Gobernadores
Han llegado los gobernadores de Cuenca y 
Sevilla, conferencianio con Canaleiag.
El primero informó al presidente del Conse 
|p de ja dimisión del Ayuntamiento de Cuenca, 
donde todos los concejales están en desacuer­
do con el gobernador.
En p a n to  al gobernador de Sevilla, Vléhe 
llamado, para tralar de la adopción dé medidas 
«anitarlas,
PASTILLAS BGNAI.D
Cloro boro-sódicas con cocalno
De eficacia comprobada con lo* señores médiéo*, para combatir enfermedades de
la boca y de la garganta, toa, ronquera, dolor; Inflamaciones, picor aflas ulceracione*, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acanthéa virilis
Pollgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthéa. 5 pesetas.
Elixir aotibacilar Bonaid
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronce- 
neum ipcos, laringp-faringeos, infecciones 
grip a li^ elúd icasi étc.¡ etc.
F ^ i o  delffrasco, S pesetas
De venta en todas las perfnmcrlas y en la del autor, d e  A rree (antes Ocrg
ra, 17), Madrid.
Epidemia
Según las noticias oficiales que se reciben de 
Italia, existen casos de Cólera en Avelllno, pro­
vincia de Beneventó, y en Costelnesetra, Tra- 
pañi, Gagenti, Carapobarso y Catalia.
En Trlestre se ha registrado un nuevo caso, 
y dos sospechosos.
Hlinisfpo herido 
Participan que durante los tumultos ocurri­
dos ayer en Lisboa, resultó un ministro herido.
La noticia no pudo ser confirmada oficial­
mente.
Itrfldt il( la mclic
Dei Extranjero
4 Agosto 1911.
De Tánger
Hállase aquí el Ralsul!, hospedándose en ca­
sa de Menebl.
Por consejo suyo, la prensa local francesa 
pide ia celebración de ia conferencia interna 
donal. . 1 .
—Hoy se encontró un moro desnudo, aho­
gado en un pozo.
—Ha marchado á Madrid el señor Alvá.
De Comes
, El rey don Alfonso visitó hoy el acorazado 
Inglés Inglemble.
De París
De Puerto Príncipe telegrafían al Herald, 
que un oficial del crucero germánico Bremen 
desembarcó con cuarenta y cinco marineros, 
que se repartieron entre la legación alemana 
y el domicilio de los comerciantes de dicha na­
cionalidad.
El desembarco obedeció á reclamaciones he­
chas por el canciller.
La legación germánica anunció á su Gobier­
no que los rebeldes intentaron desbalijar la ca­
sa alemana de la Compañía Hermann.
Los buques de guerra americanos vigilan los 
barcos á cuyo bordo se encuentran el presi­
dente Simón y sus partidarios.
La legación americana ha instalado una es­
tación de telegrafía sin hilos, lo que le permite 
comunicar con los barcos de guerra.
La casa del presidente fué saqueada ayer, 
aunque estaba protegida por la bandera ame­
ricana.
De Provincias
4 Agosto 1911.
De San Sebastián
Anghera y Wad Ras, temiéndose que originen 
serios disgustos con otras cabilas del mismo 
bajalato.
Personas llegadas de Tetuán anuncian que 
muchos moros vendrán á las fiestas de la Vir­
gen de Africa.
La comisión' del monopolio del tabaco se pro­
pone establecer catorce estancos en distintos 
barrios de la población. ,
Un pintor español se ha encargado da las 
muestras de las tiendas.
De Bilbao
Continúa la agitación, temiéndose-que esta** 
He el conflicto.
De San Sebastián
El embajador de Francia visitó al ministra 
de jornada, á fin de darle gracias por su invi­
tación para la corrida.
De Huesca
El calor es extraordinario y la animación 
grandísima.
Han comenzado las fiestas de San Lorenzo.
Hoy llegaron los toros de la ganadería de 
Flores, que estoquearán el día 10 los diestros 
Regaterin y Chiquito de Begoña.
El día 7 se espera al aviador (Jampaña, con 
los necesarios aparatos para realizar vuelos. 
De Valdepefias
Los toros de Veragua no pasaron de regula­
res.
Cocherito toreó su primero superiormente, 
demostrando valentía é inteligencia y lo des­
pachó de un volapié excelente. (Ovación),
AI segundo le puso Agujetas un buen puya­
zo, que se aplaudió. Mazzantlnito inicia el tras­
teo con un pase sentado en el estribo, y luego 
de realizar una faena mediana, entra bien, de­
jando un estoconazo delantero.
Aparece el terceto, con el que se lucen en 
quites los matadores. Cochero coloca dos pa­
res dobles, cuarteando, y muletea con arte, 
para unxplnchazo extra en hueso y una estoca­
da magnifica. (Ovación),
De Madrid
4-Agosto 1911,
Cambio do impposiosaos
Una comisión de agentes de Bolsa y de co­
rredores de comercio visitó á Canalejas para 
cambiar Impresiones acerca de la disposición 
del ministro de Hacienda sobre la venta de 
francos.
Ampliación
Varias Cámaras de Comercio han pedido que 
,se amplíe el plazo para examinar las tarifas
El embajador de Inglaterra y 
Cuba visitaron á Garda Prieto.
—Ha llegado el ministro de la Guerra, cum­
plimentando á la reina doña Cristina..
—El alcalde de Pamplona ha entregado á 
Barroso una solicitud de aquel Ayuntamiento, 
para el derribo de las murallas de la ciudad.
El ministro de la Gobernación acogió la Ins­
tancia con mucho Interés, por considerar nece­
saria la reforma.
—Canalejas es aguardado en ésta el día 9,
—Llegan muchos forasteros para presenciar 
la corrida del domingo, siendo probable que 
despachen los toros, Regaterin y Gallo.
—García Prieto conferenció con Canalejas.
De Ssntander
En el rápido de lás nueve de la mañana y 
acompañado de numerosos amigos, salió para 
Madrid el diestro Vicente Pastor.
Aunque se encuentra mejorado^ tenurá que 
reponerse durante una temporada, antes de 
volver á torear.
Fué despedido cariñosamente por muchos 
admiradores. .
De Sevilla
RIÑA
El vecino Miguel Fuentes. Blas cuestionó 
con su cuñado, por maltratar á J a  hermana de 
aquél, infiriéndole dos graves puñaladas en el 
vientre.
INCENDIO
En la pequeña fábrica de corchos establecida 
en la Plaza del Pelícano, declaróse un incendio 
que destruyó la maquinaria.
CONFLICTO RESUELTO
Esta mañana sa abrieron las pescaderías.
Los veterinarios examinaron gran cantidad 
de pescado, inutilizándolo por hallarse en ma­
las condiciones.
Los abastecedores han cedido en dar el pan 
exacto, sin envpse; iludiendo seguidamente 
los vendedores á efectuar compras.
Parece que se solucianará el conflicto.
De Barcelons
HUELGA
El alcalde de Villafranca del Panadés llegó 
hoy. para conferenciar con el gobernador so­
bre asuntos de aquella localidad.
La huelga de carreteros fué secuudada por 
otros oficios," ascendiendo el total de huelguis­
tas á 360.
Según el alcalde, el movimiento está impul­
sado por elementos extraños.
Fm§TA
Esta tarde verificése en el frontón el festival 
á beneífdo de los boxeadores norteamericanos, 
á fin de arbitrar recurso» para trasladarse fi 
su país.
MITIN
Para el domingo se prepara en RipoUet un 
mitin de propaganda republicana, al que asis­
tirán representantes de Barcelona y de ias ju­
ventudes radicales de la provincia, llevando 
banderas.
Además se organiza una manifestación.
LA SALUD
En Barcelona es excelente la salud.
Sábese que en Montpelller y Lyon aumen­
tan los casos, guardándose extrérná réservs 
acerca de las défundonéS. . '
En Montpeliier, un joven que comió meloco­
tones, murió á las dos horas.
„ De. Csufa
I Contlnúun Jos disturbios entre las cabíías 4e
el ministro de  ̂ P®*" Trasatlántica.
A Gfjóu
En el expreso de Asturias marchó á Gijón el 
señor Jimeno, acompañado de su hijo Vicente 
y del señor Belaunde.
En la estación de Segó vía se Iq Sí3«fe<yarán 
lo. infantes Carlos y Luisn. capando el rache- 
salón del ministerio d» fomento.
Esfuálo
Gasset reunió en su despacho la Junta de 
obras de pantanos, para estudiar la forma de 
llegar fi un arreglo con el Banco de España, fi 
fin de que dicho establecimiento faciiiíe el di­
nero necesario, al objeto de que no se suspen­
dan las obras ya comenzadas.
El mitin de Gransds
Varios periódicos locales publican la reseña 
del mitin celebrado en Granada por los ferro- 
vlario8,para protestar de la cesantía del maqui­
nista Catalán y del factor Puertas, decretada 
por ingresar ambos en la Unión ferroviaria, y 
pedir las cuentas del Montepío.
Se dice que la Compañía ha recaudado des­
de 1904 más de seis millones de pesetas,proce­
dentes de descuentos hechos á sus empleados.
Con la actitud de los ferroviarios andaluces 
simpatizan-otros gremios y personas indepen­
dientes,
Durante el acto de referenda,se nombró una 
comisión gestora y se adoptaron acuerdos re­
servados,
El tiempo
El calor es grandísimo y la sequedad del 
aire lu hace irrespirable.
La temperatura máxima en Madrid ha sido 
de 38 grados á la sombra y 45 al sol,
Durante la madrugada operóse una variación 
de 17 grados.
1^3 temperaturas más grandes se acusaron 
^  Sevilla y Córdoba, 43 grados á la sombra: 
Cáceres y Badajoz, 41.
Acoidente
Él comandante de marina de Las PalmasLoo- 
munlca que el tranvía mató fi un cabo dé mar 
que estaba de servicio.
Versión incierta
En el ministerio de Marina desmienten que 
haya huelga alguna en la fábrica de armas de 
Toledo.
Trátase de la medida que se adopta todos 
los años, por la que se <J^9pide á algunos obre­
ros durante |os^,é8es en que disminuye el tra-
B8|0t
Columna volante
A Valenc'’a de Alcántara llegaron 105 solda­
dos de caballería, encargados de recorrer la 
frontera por Alcántara, Herrera y demás pue­
blos limítrofes de Portugal.
Con ello se procura evitar el alijo de armas 
contra la república portuguesa.
Del Extranjero
. 5 de Agosto 1911.
De Roma
El Papa se propone publicar un mota pro* 
prio zm\xa el lujo que invade á todas las da-' 
ses sociales, censurando las modas femeninas 
y el abuso de las alhajas y otros objetos de ex­
cesivo valor.
Do París
Telegrafían de Burdeos que en el vapor Nie-
’
■ ' t
' r v;.
men de aquella matrícula, procedente de Sene- 
gal, ha ocurrido un caso de fiebre amarilla, se­
guido de defunción.
La victima íiié un marinero dé dicho buque.
La tripulación y los pasajeros del Niemen han 
sido sometidos á cuarentena en el lazareto de 
Panillas.
D@ Proviactas
5 Agosto 1911, 
íBe ^ e l i l B a  ,
. El tren de la compañía española, procedente 
de San Juan de jas Minas, arrolló una caba
B. BÉi
Cirujano dentista
Atamos 39
Acaba de recibir «n nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirablai 
Sa construyen dentaduras de 
primera cía^e, para la perfecta 
ssastfcaddís y pronunciación, é 
precios convencionales,
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artisti*
M t iw H il  m f i t a i  i i  Mitfitlli
Esta magnifica línoa de vapores recibe mercsncfas de tortsa
Sábado S> de Agoaio de X 9 li
í a í das deses 
« líete corrido y coa conociiaienío directo dsade este paertoátodm 
lo e s a  iíiscfario en el Mediterráneo: Mar Negro, Zanzíbar. 
d gasear. Indo-Ohina, Japón, AusíraHayÑuéva-Zelanda,eneo'iafei» 
nEdóa con los de la COMPAÑÍA UE tóvEGÁCION M S t K I  
bace rísns salidas regaiarea da Málaga ceda U díse é Isanio's 
coles de ceda dos semanas, ,
Pera Mfommj más deíaUas eneden dirigirse g sn resresWtáRta 
en ©heis, Josefa Ugafts Barrienios,
;^íleíía cargada de tabaco que conducía un moro. 
s La ocurrencia tuvo !u ^ f  en una cerca de? VM¿tane*!
cEijr quirdrgfcss á precios muy
■ piedras, inmediata á la segunda caseta. ; , - - ___ié !«««?•
ías en cinco rninuíós, 2 pesetas 
cala.'-' ' '
Sesrregían todas las? dsatá* 
duras inservibles hechas por 
otrqsdOGtistas.
Sé hsce !a extracción de mué- 
las y raicee eln doSof, por tres pesetasi ■ - v> s.---
■ Tasa á ' d e n ü s i í i o : ' ■ 
3g-ALAMOS-39
Las vagonetas, que iban catgadáB dé piedras, 
i descarrüsron, y de los obreros que fas condu» 
cían resultaron un muerto y nueve heridos. ;
Todos eran paisanos.
El maquinista logró detener al convoy antes 
de ilegar al puente, evitando que fa catástrofe 
revistiese mayor importancia. ¡
E! tren conduda cuarenta soldados enfermos 
y oíros pasajeros. ,
' Ante la imposibilidad de que siguiera ayan- 
‘ zendo e! tren, regresó al punto de proceden­
cia, coivduclendo é los heridos á, la ehférmería.
La mayoría de éstos ¿ e ' epepeníran graves.
D é  O^SeaBo ^
El diputado á Cortes don Juan üria ha sido 
-victima de un sensible accidente. . , , ---------
Caminando por la vía del norte, le alcanzó I écohómlcoB.
. el tren cerca deSugones, y dándole un topeta^ | ?J» 
zo, lo lanzó fuera de la vía. : f f f  |  r k S Í  / i f c
Resultó con una costilla roía y varias contu-fécdadmicasWecios! Diaríaáen^ 
sionea eji ia cabeza. ^  I íe plato variado. Cade MÓiííija
'—El señor Besada fué agasajado por los | Larios. nómero 12, 
de Canüiejas, en sü posesión de
Grañca$a4eepmidas 
Se sirven comidas deéde íág 9 
de la mañana á 10 de ,1a noche á
No tnás enfermedades ié l estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días coa e
.  ̂E lix ir Gr@E
iónico digestivo. Es la pr^argelón digestiva más conocida en iodo 
el mundo. Depósito en todas las farmaciaa,
X O L L I N  Y C.»; P A R T SSBEsscMarama MtTaVCÍ'KSK
Antonio fise ió
S L E O m iÜ íS T A
Esta acreditada casa efectúa toda clase ds kstaSadohea vrs 
racionefde luz eléctrica, de timbres y motores, ■ ^
SStiente átíemás con un extenso y extraordismrio auríida 
-de alumbrado y calefacción eiécís^ca.
en 8 lra¿ ld e
marqueses a u uí
Valclerscto, con una fabada.
. Ei ministro pernoctará en Rivadesella.' I  i 
“-Es- Luancü ha perecido ahogado el ingenie­
ro de minas don Jesíis Solana, que salió ayer 
de Cabo Peñas, acompañado del ingeniero don 
Gumersindo Junquero y tr§s marineros.
íbsn á realizar estudios, y al poco rato de 
embarcar, ía lancha se precipitó en la corrien- 
té, perdiendo el gebierno.
Una ola lanzó al mar ñ !bs pasajeros; los ma­
rineros aicanzaron tierra á nado.
El señor Junquero logró salvarse,después de 
ínauáltós esfuerzos. ’
'Ei señor Solana pereció, sufriendo üna terri­
ble agonía.  ̂ ■
Prestaba sus servicios en el Instituto Geo­
gráfico de Madrid.
B& S a n  S e b a s t i á n  ■»
Los señores Garda Prieto y Lúqué, después 
de almorzar en el Hotel ContineRtal con el 
ministro de !a Gobernccióii, regresaron al mi­
nisterio de jornada.
El ministro de ia Guerra permaneció con él 
da Estado hasta las cinco y cuarto dé la tarde, 
emprenüisndo á poco él regreso áTiendayá.
LtiQue manifestó que aún no ha resuelto fija­
mente su vuelta á Madrid. '
Lo efectuará en el sudexpreso de mañana 6 
del domingo.- • ■ ■ ' '
Tampoco ha fíjíído !a fecha de su Viaje de 
inspección á Melóla.
- El domingo Sé espera al généra! Marti- 
íegui. j
—Se encuentra en esta el diputado radical 
eeñor Lerroux, ' • ' ■' '-•> '
P©  ^ ^ n t a
Conímilan en él hospital, aislados, el moro 
que recibió una pedrada en la cabazu y el que 
fué mordido por las víboras. ' _  >,
El capitán del Nanhoe refiere el aécidehte 
que le ocurriera á su buqué, del siguiente mo­
do: Navegando con rumbo á oeste, oyó un ca­
ñonazo diáparado desde Ceuta, y sufriendo la- 
íKSiiíable error, creyó que había sido hecho en 
Gibreltar. ,) ,
El alcalde
La Golondrina, Mófags,
sd ^ cofocsr lámparas desde h  canítáHd poseías m
Granesa existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo fas 
especíales I  ántalo, ^  oifram. Fulgura, Osram Philips, cóa las 
?aese coseígiie un 79 por 100 de economía en él consumo
toda cíese de facilidades «I 
Vcfítics fnstsiaclcnes de timbres en alquiler measísal.áblicc
Unico legítimo y 
de fama mundial
|(i|o t e l o
inisáte secos.-GUra 
•LA FA IA v
i.-Eoa y Vinos.
AGUA VEGSTAL DE ARROYO, premiada ea varia^Ezposidones cienííífca?
perfume, fas y pe’uquerías.-'Depíísfto Central: PrecUdós, Éé ’pdncípaT.lwadVi 
de ARROm^^ imitaciones. Edjid ia marca de fábrica y en el pr ciato qne cierra la caja Ja ílrmB
del puerto condujo á la plaza el cadáver déi 
guardafrenos Rafael Puerta; y tres heridos 
Juan Ibarra Alcalde, José Carrasco Fuentes, 
agraves; y Roque Sánchez Navarro, leve.
quê  guiaba la rauta, efecto de le
Qhe le produjo el suceso, emprendió ía fuga. -  * ’
recuerda que ea el miümo lugar de la ca- 
tástrofe fuéron agredidos ios obreros españo­
les el 9 de Julio de 18G9. -  ^
a Nador, donde 
residen sus tamlilas,8e desarrollaron trlstes-es’ 
cenas. íí
• V I c e r a t e - P a s í ó B » ' -
. éaíá noche, aguardán­
dole en ia elación nümerosps amigos y afiéio- 
nados, que le ovacionarqñ., :
♦ E^en celebróse un mitin para protea
íar de ía subida de ios alquileres y de la cares­
tía de (as subsistencias.
Hablaron ^diversos sociatlstas; empleando 
tonos violentos..  ̂ ‘
Fué asistido en la casa de socorro del distrl» 
te, pasando después á su domicilio.
. A eeiden ie  d e l tra b a jo
• Trabajando en la fábrica de ceVvézas é! Me-
f  Francisco
Castillo Domínguez, se produjo dos heridas in~
dere^cha“" cada una en.ia^Lno
.  ̂Fué curado en la casa de 
Maribianca.
¿63 recoitnp,eneas iiid u str ia i^ s!  
-€fran p re m io  de  M onor  
Moepoaieión B u en os A ires  XQlO-tl
JPedir e step rb d u c to  en todas"'parteé
socorro de calle
B u e g a
J a n e s  jóvenes nos ruegan líamémos la atén- 
dión de la empresa de sillas de la Alameda, pa- 
ra que su r  subordinados empleen con el públi­
co ía debiqa consideración y cortesía.
E i lMw@r o
S'á;
Fernando'HoáriXues ■ '
T OP s
e-ifigi 'a de Gs-
puí’^ón de todos
_ , C o n s u m o s
y reunirá en la al­
caldía la comisión municipal, de cojiBumos,
E l areh idu gu e de:A u stria
I? ? . efsrvessenf^ |  
.Sishop es el me jór, ^ 
. refesseanta que se 
conoce. Puedeto- 
Kisree todo el'Ufio.
Delicioso como 
bebida matutina,, 
i  obra con suavi
—P e ro .. Lo!ó
s»sgoJsd„. e» eitrsn,,
-—¡RetircTe de ni! nresencia! iHsr ^
crimen! iTú hablando cón ana muier̂ eŜ c“®í° 
lloviendo! ¡Un cayo me parta,,.!  ̂ y
Yarrojandoéápútna^bor lá boca uC2S al suelo ía.fíerecilla. • cayo de bru.
r-iDadme ei éter!—gritaba el frifpu» no..
friendo al botiquín, H‘euz esposa co-
;D le f  minutos más tárde, un ronquidrj ,
sjler.cío que sólo en todo « se  tiempo alterrtp?!  ̂® 
borneo de ía ííiívia en los cristales. ^
--dDónde estoy?—preguntó desncés — .
• “  t r a l d U S
-N o té expres^ áéí, LoUía; mira qué .. 
—(Responde; ¡Quién era ésa ramera!ít* * j rsniGrsi
-,Tu madre, Loió!. . Iüa en éí coche á tnisa.
Boletín Oficial
Del día 4
catiuv
vincia, pp1-débTíoí de!% •̂  pro-
pea.
anunciando la subásía de bienes
.  ̂ Bomingo
Se^O'l^yEarl.
Sí G Í Í lS S Ik * ‘“ ”' '  Id  Poso,Jo-
XT. . . la Alameda
NKímienío: Ninguno.
l a S f i S r ^ -  ' ' “Is González ,  Rafael,
 ̂ Juzgado de da Merced 
iNacliáieníos: Antonio rastillo r ,
Gampóá^ ,'."  v ;  ■ r*• y Kuwer Caías
' %
t,-.,
. 1 É & .
de d en cl estóma­
go'é intestinos.
címyrím
. Hoy es esperado en nuestro puerto el yate 
reqreo í//, de 1700 tonalads©,’ en; el cuál
0 Í
’ll-iv-; : 
£'Tí: yy.
ñni'éó'próp-afacfo 
puro oiitro los dé . 
su clase,
•lE x ig ir eiti I03 
fraecc-s éí noiñbro 
y soñas do A.lfr§^
Sp.oíman Btnept,
London.
r í í f b J p  el archiduque de Austfiéj
Crí¿!np de ¡a reina María
Acompañan srerchiduque su esposa é hijos.
Proceden del Ferro!, y visitarán después al* 
gtmos puertos, andaluces.
M i s u e e so  d e  a n te a y e r -
vícliraas dei su­
ceso desgraciado que ss dasarrolió por la tar­
decen una casa del paseo de la Farola. '
*¿^v©i»¿sedÍ;,S:e^«í6;í¿Cí»M« {déLéóm Vaiénkéla, Garrigósí^ltóíéz;^
Para !a inauguración de! nuevo domicilio d e l a s i s t i e r o n  los concejáles señores Palma, 
esta Sodaded, que se verificará mañana do-1 L^Q’̂ Sj Murciátio, Rbmási, Líñán y García Mo’ 
mingo á las ocho y media dé la noche, hay mu- ‘ -
correiígiohafios. I ,A las nusvé "̂y médla se .cérfó el plazo de
Las gravísimas quemaduras por ambas su-
nue se t.l'coptfaban en aquel término. , 1 |  „  Oriental
' Parece q u e b a i l a b a n  organizados m«itat'-' ^_' _—\Z_A lao.favrAO ltSSriC{Su6 ®33líC3r V íÍrÍS'SS3̂ @ fíllí ívl'aiemente, realizando acíca contrarios á las i e y e s . F ^ ^ ' ^ ^ g X g g s ^  ,
Se les ha ordenado <jue salgan de la provin-f ,
d a , pues contratiamente se les expulsará por I r S í a  «eT líS o?  ^
la guardia civil. ' ^ . Jr/^^M vadspÓ H lt^idal Bálíamo
También fué expulsado el sácerdotéí padré ? .;,.i ...... . | , ■ '
Antonio, que alardeaba publicaraénte de cons-J
Nótase gran mévimfento entré los emigra*' 
dosj creyéndose que se svácinan acontedmien-] 
tos. í
Han llegado periodistas de Rotterdam, mar
tridas, proporcionáronles una íiorrorosa muerte, i
Elacto ofréca ser brilíaníe y otra prueba 
mas qe vitalidad y de amor á las ideas que da- 
.rá nuestra entusiasta juventud republicana.
^M oletifi'^
Se ha publicado el Boletín de la Cámara de
chando á Veria para hacer informaciones.
De Madrid .
5 dé Agosto 1911 
@o%aslBai*a ' '
Laa noticias oficiales recibidas en el mluMe- 
rio de Marina coftiífmán el buen éxito de la bo­
tadura del torpedero número 1 y de la cañone­
ra Leza, ambos en QibraUar,
O o n fe s * e n c ia i
El éxmínistro de España eñ Cuba, señor So? 
ler, conferenció con Rodrigáñez, dándole algu­
nos datos relativos al proyecto de modas vi’ 
ve/iífrcon dicha isla.
Sg@@éf>á@vaes e n F © s « t u g s l
Viajeros procedentes de Portugal confirman 
que las turbas rodean al parlamento, defen­
diéndolo las tropas.
En la población reina bastante alarma.
el© lüaífla*iil
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del/Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . , , . . 106‘40
Alfonsinas, . . . . . 106^30
isabelinas . . . . . .. lOS'OO
Francos. ¿ , , . . . 106*30
Libras . . . , , . . 86*60
M arcos. . . . . . . 130 00
Liras. . . . . . . . 105*50
Reis . . 5*00
D óllars. . . . . . . §'33^
_____' a 4
Perpetuo s por íOO Interior.,......| 84,50l 84,60
por ir/j smoríizable...... ...........PO,000102,15
00,00] 00,00Amoftizubfe d  -4 por
tl^düks lilpotecarl-íti 4-por 100
^cefemes Banco de España.i.......
s * Hipotecario.......
?HÍ3pñno-Am8ficgno: 
» SsDañol de Crédito
102i7Gjí02,70
M eglam ento
Há sido aprobado por este Gobierno civil el 
Reglamento de la Juventud Republicana Ins­
tructiva Obrera dó’Rónda, recien organizada 
en dicha población.
B e  M adrid
Ha llegado á Máiegaj con objeto de pasar 
una temporada, el distinguido redactor de He- 
raido de Madrid, don Carlos Escobar Gutié­
rrez, querido amigo y pálsano nuestro.
Sea bien venido,
A yu n tam ien to
El Ayuntamiento celebrará^hoy sábado é las
451 00’4 5 r m l? F  la nimláhá sesión extraordinaria al ÓU- 
OOo’f f i n  m '̂ .® '8 excepción de inutilidad física000 ,00000,00
144,25,000,00
000,00000,00Mc wicuiiu yvJuuviUUU,Uu
I de A. Tfibscos...... 308,00000,00
Awcaí-'^rs sC'lOJies preferentes. OO.OOi 40,50 
ordinarias.,. l%2$Azuf.arc-rsí >
Asücareta obligaciones,,,., :? 
CAáSSOa
París n la v i s t a . » . *>1.,...,,. 
Londres ó k  v ísta ...,,.,,.......,.
que vienen disfrutando 
plazo de 1910.
dos . mozos del reem-
, 00,00
.ilOO.OO; 00,00
I I-;.-'  • 
j 8.55j g,35 
J  27,40| 27,33
TJJtimos despachos
4 madrugada. (Urgente) 
- ^ e V a S e n o i a
En lu plaza de Don Jaime registróse, upa co 
lisién entre carlistas y radicales, cruzándos» 
de unos áoíros vivo tiroteo.
Hey que lamentar varios heridos, incluso un 
r.iño, gravemente,
■Ea !a vJIia de Bafíol hundióse el castillo que 
domina la población,, aplastando siete cesas.
Resultaron siete muertos,' muchos heridos 
graves y un centenar leves.
La cauíteríjación en el vecindario es enorme.
Se envían aocorroa.
- P e  S ! 6 l i i l a
Se conoce» nuevos detalles, relativos aíac­
cidente ferrovlerio ocurrido cerca de ia segnn- 
da-caseís.;.' ’ I
A las seis de ía tarde, el tren de las obras
' B a n q u e te
 ̂ La Sociedad deíÁrté de Iniprimif y sus simi­
lares, con óbjeto de conmemorar el primer ani- 
versario d |  3U reorganización, organiza para 
es día veinte oel actual un banquete, para cuvo 
acto reina gran entusiasmo. ■
Esta fiesta fraternal ha de ser seguramente 
una demostración palmarla de k  unión que 
existe entre los obreros de las artes gráficas 
pues faltando aun muchos días, son muy nume­
rosas las adhesiones recibidas para concurrir 
ai simpático acto.
A tropello
Ayer fué asistida en la cesa de socorro del 
distrito/de Santo Domingo, la anciana de 70 
años Carmen Cortés Romero, la cual fué atro­
pellada por un caballo en Puerta Nueva, pro­
duciéndole una herida contusa de ocho centí­
metros en la cabeza.
En ésíadó dé pronóstico reservado pasó, des-1 
pués de curada, á su domicilio, Cañaveral lS.
El dueño de iá caballería se dló á la fuga.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado Ins 
tructor.
I i.;;,-.,- i  ío ~ i uerte. I ua la \..aHiara ue
1 Josefa Minguez Cobos, | i'°?®,F9.^® l^^lsga, correspondiente al mes
sucumbió á las pocas horas de.haber ingresado F® *̂l**«o*
T e r t S t n i i d S t r v e f d ^  c  p o n ía s  f i r m a s !
 ̂ Ayer por la tarde se verificó !á condijm-Wh P® vienen
de los cadáveres al cementerio de San M kuef  ̂ recoger firmas que piden para eso
asistiendo á tan triste acío numlro^^^ ^ luego que en losñas. , P®*̂ 80- p|i8go8 suscritos
Hoy íes. será practicada la autoosia nnr ín<« r  *̂® la supresión del impuesto,
médicos forenses. ■ ^^1 puidado, pues, epú no dejarse sprpferidér.
' B la ie a d e  T o r o s  
Relación de los señores sboíiados á lás tres 
corridas de los días 9, 10 y 20 del íorHeri-
Antojo Fuentes, 4^̂
nCfí^ ^^^8®^ Y Qaona. * I verificará el desencajonaraiento de
C o'inisién^ d e  C o n s u m o s  
Hoy sábado á h s  ocho y inedia de ia .noche 
se reunirá la Gomisión permaneníe de Consu­
mos,
Mas Gorridas dejjéria-
voí? don José CreUf °̂8,®®H!5®íj”0803 toros de la acreditada gana-
xell, Sindicato de Iniciativa y Propaganda. I de Muruve, que han dé lidiarse el miér--« I coles 9 en nuestro circo taurino por las cuadri-SantamaiTa, & 'T?ífaeI de
dou Saíicho Renté- 
ro, don Ramón Díaz Peitersen don Ánto- 
don Evaristo Mlnguet, don Mi­
guel ^®J^ y Marín, don Agapito Pérez, don 
Duarte. don José García Herrera,Amaro , _ _
CorviieJ señor marquérde’val- 
dé Crópání, don Juan 
Rivera, don Antonio Jiménez, don 
i o í  H*8hardo, donCeellio Abela,
Caffarena Sola, 
doña Francisca Oiea! 
doña Isabel iv^rtín, don Manuel Cabra, dén 
J/Ugigl López Pelegrí, don Salusíiano Pareja; 
don Simón Larlos y demás señores que mañana 
publicaremos sus nombres. m«nana
npdfdn™ a señores^ que tengan hechos 
j   ̂ cl presente abono y no havan re­
cogido sus respectivos reqibos.se digntn pasarteínas Plaza líl "Sííitución, de diez de la mananá á las diez de ia 
mañana domingo que-;
joven de 15 á 17 años, con bue- 
para escritorio de comérclo.
Dirigir las peticiones, por escrito i  esta sd- 
ministración, á la inicialX.
- - C ú m a r a  d é  Comere%o ■'
®‘‘Íf®2íoda 6ir propia mano al 
Presidente de la Cámara de Comercio, una so- 
liciiud suscrita por más de cincuenta socios 
pidiendo la reunión de la Asamblea general 
para tratar del informe dado al Ayuaílmiento 
sobre la supresión de los consumos.
notables 4iestrós Antonio Fuentes, ffiachaquito y Manolete,
¿Uumoíicfa d^ qáeej célebre dieslró sevillano 
Antonio Fuentes íóréa en Málaga, ha produd- 
do, como era de esperar^gran entusiasmo entre 
los aficionados, qué se las prometen felices I 
viendo el arte clásíco'del propietario de la Co-j
admisión de püegós y se presentaron los once 
siguientes, .que abiertos resultaron ser:
1 Don Emliio Fernández por 22 000.
2 » José Soler V » ‘ 9999.
3 » Pedro Denítez . i 22074.
4 » Jacinto -Feimández
. » 21643 75.
o » Emilio Fernández Ju-
rado- » 22250
6 » ManueíPIna Sléfra » 2Í172
7 » Juan Pérez Pérez - » 22000
8 » Andrés Cuervo Gon­
zález » 19499
José Molina Saez .. r  19300 
Rafael Barba López « 20764‘ 15 
Andrés Cuervo Gon- 
xáléz  ̂ 1^399 : í
, Acto geguiiisi 88 acordó adjudicar !á cons- i 
trucción de la obra citada é don José Soler 
penitez porresultár su proposición la más -ba-1 
Ja de tipo, y se invitó á. lóá concursahtés dué I 
se encontraban en la.Casa Capitulara que pa«l 
sasen al despacho de la Alcaldía, siéndoles co- |  
muftfcadorel acuerdo;  ̂ , ■ I
Estada démostratiVd dé fS8fefesé'gafipríf>'“Ss..-i
« f a i f a ; - - '  «¡ígratto,;
i s f é a ' f f '  " “ ‘"•®24'0po Wisgra^aosi Písela.
¿ f i f
^toteSde adeudo: 527.74pi^sétá^; v >&•/
■ n -í
k s  conceptos ■iefggfea^e* ' ' ‘«-ecna per 
Por faburnscione®,, 753-50 peeeía^ 
perman^aískir-,-JO 50. F; • :- •
03. .
-̂ Tátal:d85M30 peéeíáági'■ v,/-
An^réí X  Jes fiill n Y ha?fandí? de ?an
eoscasarcon planta oam y alta, seis habimeiónes unta v la otra ¿áb
o lA c& S T I^ ^ ^ ’ C«r.íiiy,ha8-tala 'puS
Granada del f f a f t
Q
10
11
?iSTA€ION DH LO5 ANDALUCES 
. Saiiaas de Málaga 
.. rr r̂î siereanelas.é ks7'4ü m.
Gorreo genere! á .Iíug:5»x
Trpexpresa.á l s s e i  . ’ ' ■ ,
»ren ■mercancías fe  La Roda á lâ  r.
Tren rne«;ancias áa Córdoba á la»' S‘4n\ 
Tren aertópntafe Q r z S g f  f e  ?o® 
IJsgodas d Máiágá̂
Córdoba a las 7 m'.
t Í S  «3e Cófdobáá ias 9̂ 20m, T rea expresa a las í Q/22 m.
¿1% ■Cprréd^generja’á'ias S'SOL ■ k 
Córdobd á ¡asB'IS nf
•Mereanda®, á las 8‘30 mt ^ ^
Mlxto^correoi á1a;p|5L - ■ 
MixíOíaíscrédousLíSí^a í-,.
M xto-eorreo, á las ií.'m. 
MlxíO“QlgcfecÍos5ai. á te» *
Las caimanas de la parroquia llamaban á los 
devotos, -Hacia frío, un frío de'esos que enroie- 
ceti las nances.
Tanto para esta corrida como para las otras 
dos, existe animación extraordinaria, siendo 
muy crecido el número de localidades 
das, abona-
Mos tra n v ia rio s  
la anunciada sesión, extra­
ordinaria la sociedad de cobradores y conduc­
tores de tranvías La Improvisada, para discu ■ 
w  Ja comunicación de la Junta Local de Refor­
mas Sociales, que hemos publicado.
debate, se acordó ad- 
mitir e laudo con las modificaciones Introduci­
das últimamente.
También ee acordó, que la sociedad facilite 
de sus fondos e! sueldo íntegro al compañero 
rfancisco Ltñán.que necesita pasar una tempo* 
rada en el campo para reponer su quebrantada
■C'
la siguiente notaA última hora recibimos oficial de ía Cámara:
«Acordado por ja Junta Directiva, en sesión 
de 4 del corriente someter á ía deliberación de 
la Asambleá íá coníestsdón dada al Excelentí- 
simo Ayuntamiento en la solicitud de «ahesión 
de esta Cámara a! acuerdo de lrá  la supresión
■ Sepelio
necróoollsda San 
Migúele! cadáver del señar don Manuel Gutié­
rrez de lá Cónéha,asistiendo ál neto numerabas 
personas. •
nuestfo pégame á la familia do* 
€ l s 8 @ l jg ^ |
Anoche'Sé exhibió un magnificó , programa 
entre cuyas dotas figuró ía estrenada con 
grandioso éxito titulada «La tomáde la-Básti- 
|la», cinta ésta que es de las mejores que he­
mos visto, por cuyo motivo los propietarios 
de este salón !a han contratado por dos días
*̂*̂® vería y réplauO í ’ * 7. r T KMWUGÍI* VClUf Vrensfl
elida los aficlonadog y el público en general 
Su extraordinark duración y io iateresanía
del impuesto de consumos á partir del i^ | á k  vez que io raggnifica-Enero de-1912 » « uei i. ae?mente Dresp.ntadfl bní-san fia ^
. C gida  . ■
La dJó ayer en su dpmiciílo, í^errojo f , José 
Córdoba García, produciéndose una herida in­
ciso de dos centímetros en el antebrazo deré- 
cho.
3 presentada, hacen de esta película una 
 ̂ Por ®i presénte edicto se cita á todos ios llamada á
ñores socios ds la Cámara para una entradas.
Estación sismológica,
MUGI jr\ítainul0a
general exíraordinária que se celebrará el íu-l 
nes 7 del corriente á las ocjio de la noche, y f
Da los nubarrones que por el espado corrían 
descendía copiosa lluvia, inundando las techum*
Brea y formando minúsculos torrentes al sW ver­
tidas por !op canalones sobre las aceras. Los 
transeuníei^'sndabah á saltos, buscando donde 
poner los pies y escapar del Chaparrón.
Beniamjli, queasí llamaban áun Joven deis
!raif í f P ® r  todos, porque mucho valía f.sica y moralmente, abríase paso entre los 
gFupcs de génte con esa Tmpadenda natural del 
que desea abreviar tiempo para llegar pronto.
ya ó su hogaf y á la vista dê ŝii muier- 
cita_^e en él balcón le esperaba, resistiendo; la 
lluvia cqn^acibi idad estoica,-se (letuvom cru-l s C AÍHrK ríí.» -x vs-i fzar un coche y, no obstante el p e r S ^ S  ? %
in s ta S n u e  fablemení8,^én los' ( ¿ l a r m a d a S
iPeíif™  T ra S I " ”' iTe sborrezco!
^  _________ ____________ _
ff ' 5
iMé^m
- I J r i ic o T n.ñpná< io’ry
p H 'fcs inet^eniéPM;
Benjamín.—¿Qué tecede, Loló? 8U-
¿Tienes aún v¿.lor de preguntarme? ¡Hipócrita! va-
; % To... Tú repetía
qué obedece ,íu actitud?
-y a •-•w •«* vsá v?aí ñCZ WCV*vm1̂
I d ^aeh ís  Mariscos á todas horas. -; J  J  
' ™ « ié tf  b?y comederos con vistas al mar.
Benjamín-
.^¿Vo? ¡Ah! ¡Debiste estar aquí álas o<*,bh v son las jiueve y diez! • y
fué,.f^^° cielito mío, esta demora involuntaria
—Pero...' ’
quiero que nie habieM ■ .0,
—¡Siiencio! >
,■ —Pero .. í'"- :■.
-^¡Que te calles he dicho!  ̂ '
-Escúchame, Loló. '
~iNo quiero oírte! ■
—Mi reloj, va atrasado..
dl4; eCfneniatÓgíaifPj¡nacional y «Markeai».
Tércere sección á la^ -s ’. di x  ̂ i i
I y rasáis, lu-í™. "VA^^ífí-j'^ecskiieB 6 Iss sebo
ítrád Ora! 0.20.
película», 
á Preferenda, 0,50; # •
cuya orden del día es el asunto anteriormente 
i?yt<íaáOi adviríiéndose que por la premura del
no se circulan cita­
ciones individuales.
Por acuerdo de la Junta Directiva: Él Sacre 
tario genera!, Enrique Rívas Beltrdn,
Anoche á Jas nueve se celebró e! concurso 
eñe! despacho de la Alcaldía Para la cons¿uc° 
Ción de Ja Éstadón dsmc.jóíríra.
Vo ras dsta.o frente si
stadón sis ojógica,* p r S S  
Alarcón y concurriendo los voca--í don. Fermín 
ks de ía Comisión de Obras públicas señores 
González Luque, Espejo, Ruiz Musslo, Ponce
—Verás, espQBita mía 
carruaje porqtie ví á una mujerT.
mir¿o“ d” Í tó o f  f
¡“ “ “ '■Ifina, la yireele, ta le¿a, | i  b S S " 2 i  
cólera, él muermo, la túbarcuíosíq h, ,®‘
ílfterlal ,SI, Dios mío!
C8'? magní«-í
Tipografía de EL POPULAR
t ;
